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DE MÁLAGA Y SU PROVINCIA
Dos ediciones diarias
LA FABRIL MALAGUEÑA
La Fábrica de mosaieosbidrauliooe
más antigua de Ándalucia y  dé
mayor exportación 
DE
José Hidalgo Espüdora
BáidHsas de alto y bajó relieve para orna­
mentación, imitaciones á mármoles.
Fabricación de toda clase de objetos de 
piedra artificial y granito.
Depósito de cemento portland y cales hi­
dráulicas.
Se recomienda al público no confunda mis 
artículos paténtadps, con otras imitaciones 
hechas por algunos fabricantes, los .cuales 
distan mucho en belleza, calidad y colorido.
Pídanse catálogos ilustrados.
Exposición Marqués de Larios, 12.
, Fálwica Pw ño, ?.~^MÁLAGA.
raflio ofl la p i  oka
Cuando un iiídividuo es de carácter 
violento, atrabiliario é'impulsivo, se di­
ce, generalmente, de él: «Ese morirá 
con los zapatos puestos» dando á en­
tender que hallará su fin de forma vio­
lenta y consecuente á su conducta, y 
manera de ser.
Eso, politicamente, le va á suceder á 
Maura. El mismo se está preparando 
éSa forma violenta de muerte.
Para no mbrir en el Parlam ento, que 
és donde deben mbrir Ion gobernantes' 
¿uandp su conducta es errónea ó con­
traria a las corrientes y aspiraciones del 
país, se está prepérandó’ por todos los 
medios, una mayoría que le ponga , á 
cubierto de los ataques de las oposicio­
nes y le líbre del peligro de una vota-  ̂
ción adversa; pero en cambio, él mismo 
está preparando los elementos quq Je 
han de matar fuera del Parlamento con­
citándolos á la violencia.
A un Gobierno se le puede matar po- 
líticatnente en las Cortes y en las ca­
lles. Para evitar lo priméro y provocar 
Jo segundo labora Máurá con empeño 
Joco de suicida, que rio teniendo valor 
para eliminarse, pretende que lo eli­
minen.
' Todo cuanto puede ser más antipáti­
co á la opinión general del país lo está 
realizando con aires de provocación y 
tonos de desafio, comó si se hallase 
dentro de una inexpugnable torre blin­
dada oop a$iento en terreno, fírme; y ho 
encaramado en. un deleznable tinglado
de míRjííf3' itmPoHíteiiéaífo-^:
vediza. No parece más sino que en es­
tos moméntós de satisfacción de sober­
bias y ambiciones, ese hombre, fatuo y 
ciego, que vive fuera de la realidad, se 
ha olvidado de Íó efímero é inseguro 
que es en España el poder ministerial.
¿Qué persigue, qué se propone cort 
su conducía? ¿Hacer de su gobierno 
una situación fuerte y duradera? Eso 
sería lo lógico, lo natural en un gober­
nante; pero para ello Maura, déseono-
porque no hubo comiso, contra cuyo fa­
llo, en 25 de Febrero citado, interpuse el 
recurso de alzada que preceptúa el artícu­
lo 184 del vigente Reglamento, sin que se 
me haya notificado resolución alguna, no 
obstante otro escrito que presenté recor­
dando al primero,
La sentencia de la Administración dé 
Hacienda no es fírme hasta que este re­
curso se sustancie, pero para que todo 
sea anormal, en el día ,dé hoy se presenta 
en mi domicilio lá comisión ejecutiva,; 
conmináridome al pago de multa y recar-- 
gós pbr válbr 6.125 pesetas 59 céntimos, 
segqn papeleta que conservo.
Esté procedimiento es anómalo; ¿S i ,1a 
sentencia. no puede aun ejecutarse con; 
n^otivo del recurso entapiado^ como se 
lleva á'^fficto?
Además. ¿En que'cantidad liquidase 
puede funri^r, cuando la multa no debe? 
exceder del váíor de la especie, según ex­
presa la Administración?
Esperemos los aconíeeimieníps y yá se 
publicarán todos los docuraeníó^ que 
obran en mi poder, en defensa de riii de­
recho, que ejercitaré en donde corres­
ponda.
„ Eenetcádo. del interés que «iempré ha 
manifestado en favor de todas las causas, 
nobles y justas le interesa la publicación 
de estas líneas y se ofrece de usted afec­
tísimo s . s .  q. b . s .m .
Francisco Toret.
Málaga 26 de Marzo. .
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CEÓ iíTIC A "
.¿Qué quieren ustedes'  ̂ lectores? La ac­
tualidad de hoy viene de Rumania, de muy 
lejos, de ese Estado balkánico, más cono­
cido por las poesías de Carmen Sylva que 
por los hechos de sus nacionales.
-Y viene trágica, hediendo á sangre, 
aterrando á los pobres periodistas obliga­
dos á extraer telegramas de los jeroglífi­
cos franceses que envían los corresponsa­
les. .
Esta mañana, encontré sobre mi mesa 
de trabajo, en la  redacción, un despacho 
que poníanlos pelos de punta. ¡Bonito des­
ayuno!
; Lo puse en claro con mil apuros. ¡Qué 
francés me estilan en telégrafos. Dios san- 
toj Y después de leído, supe lo siguiente:
LóS aldeanos qué sitian á Jassy (capital 
de la Moldavia) no soh rusos. Son hijos 
dei país, que sublevados en Jaqueríá ven­
gadora, recorren los campos y saquean !ás 
ciudades sin guarnición. Violan a las mu­
jeres ricás, degüellan' á los hijos de co­
merciantes y propietarios, y después dé 
meter á éstos en sacos que cosen, los 
rirrojan al rio de Sereth, que, désgracia- 
daménte para las víctimas, es.bien ancho, 
hondo y rápido.
Su paso se señala con crímenes, sé» 
queós é incendios. Porque estas bandas, 
armadas de hocés^ palos, sables, horcas,
alhajas. T o d o ,, menos, el pan y la harina.
Esto decía el telegrama, confirmando 
despachos de dias anteriores. Lo que nO' 
contaba, gr& ta causa verdadera de suble-’ 
vaefón tan espaníable.
‘El gobierno rumano ha movilizado 30 
mil hombres, y sin embargo, se halla in 
tranquilo. Sabe que la Valaquia está asi 
mismo muy trabajada. ¿Qué hará si ios 
campesinos de ésta; sublevándose, mar­
chan sobre Bukarest cualquier mañana?
Serán vencidos los rebeldes, eso es ae- 
giiro. No tienen armas, disciplina militar, 
cohesión, ni jefes inteligentes. Además, 
todas las potencias balkánicas, Rus¡á,.y 
hasta Austria, se hallan dispuestas á áplas- 
tafíos.
Pero ¿qué importa? De fijo, cuando la 
insurrección ipase, y sus caudillos sean 
fusilados, y sus bandas deshechas á ca­
ñonazos,Tos ricos moldavos, advertidos 
y miédrosos, humanizarári sus relacioiiés 
con los proletarios que lábren sus tierras. 
Y el Qobierno eneáininará 'étróbfa TSgisía* 
tiva, 1  prevenir nuevos disturbios.
Es triste, pero es lógico. Sólo la fuérza 
es oida. En pleno siglo XX, hay que apre­
tar los puños, y amenazar con fiereza, pa­
ra que los altos se fijen en los problemas 
-ocislea, ■
Decididamente, la verdadera civiliza­
ción se hallá muy lejos todavía...
Fabián Vidal.
Madrid;
Comisión provüicial
En la sesión celebrada ayer por este or­
ganismo, se tomáronlos 8j|ui@ntes aéuef- 
dos:
Aprobar el informe sobré incapacidad 
del alcalde y concejales del Ayuntamien­
to de Iztan.'
Aceptar las excusas de cuatro ediles del 
de Cásares,
Mostrarse conforme con el escrito de 
contaduría sobre el oficio del juzgado de 
la Merced relativo al quebrantamiento de 
embargo por los claveros del Ayuntamieu- 
to de Alhaurín de la Tofr®.
Desestimar la reclamación formulada 
por doña Francisca Luna Madueño, -veci­
na j l e  Málaga, cóntra su inclusión en';él 
reparto de arbitrios de 1906 por el munici­
pio de Torremolinos.
No autori?^r al AyuníamigntQjde Alpan- 
<ieire para imponer arbitrios extraordina­
rios.
Adoptar á los expósitos Rafael de l  ̂
Santísima Trinidad, de Alora y Narclsa 
Manuela, de Estepona.
Sancionar el ingreso en el manicómío, 
de los tím ente Carmen Fernández de la 
Torre y Rafaeí López d,e íá Pridá.
Acto seguido se levantó lá sesión. ■
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riéTo rié peligros y,dé.slífrimiénto  ̂Con ;tal de 
Hstéd, .se apiade dé nii y iñe tienda úna 
niang^enérpsa!,
nsíeiil̂ . señora—exclátné no sábiéiir 
do! qué decir,—que me énórgüIleCe la simpa- 
tí4 con que usted mé distingue y qué sierító' 
el áTma'..r. '
¡No sea usted cruel! ¡Sea usted clemente
y  io  me haga ifiorir de penay de humillación! 
Nq le pido á usted más que ún lavor: cóhcé- 
d ^ e  una dtá, aunque no dure más que cinto 
nífnutos. Abrigo lá esperanza de que si usted 
m 5 ve y me oye, me amará, no como yo le 
atjlOj porque serla;imposible.,. ’
k pesar de la ficción de la comunicante no 
me cabía la menor diida de que estaba ha- 
bl|ndo éon madame de Goleen, com® si su 
pintado rostro se hubiese reflejadOenlaplá- 
cálvibrante deUnstwmiento: 3
■yolviá á spMar el timbre y oí lo siguiente: 
-¿Aceptárá usted todas mis condiciones y 
no me hará .arrepentif dé habérihe. lanzádo 
en esta peliirosá aventura? La voluntad dé 
US ed será la nfík'y le juro' qué nO viviré» más 
qi;Bpaía«atedí,i '
(lo se cómo pude contener la risa que acu­
dí! á mis tabios.
oye,'Usted:bien, Alberto? Máfiána, á 
{as'dos deja íardej estaré ;én Sam Javier, al 
ex remo de la calle de ta Forme. ¡Hasta má- 
fiaha, ídolo mío! ¡Ya sabes que te adoro!
>-|Hasta ntañanal-rcontesté, conteniendo 
cOi grafiTrabajo úna estrepitosa carcajada.
f al“día siguiente Enriqueta, que se había 
en peñado en acompañarme y se negaba d 
darme créditorpudo convpnc-epse de que su mmre me esperaba bajo los castaños.
Árioyada en mí brazo y con üha'risa burlo­
na; erisus labios sé acercó á ella y le dijo:. 
L;¿Té hemos hecho esperar niucholielhpo,
matíiá'? ,
Désde úqúél día, madame Ooleóit hOS dfejó 
absolutartiéh'te en'páz,
RENÉ MAI?EROy.
ColpidPftdióh esp ec ia !  de EL POPULAR
Pues verán ustedes. En Rumania;, y e s  
pecialménte en los distritos moldavos,-í 
los más cercanos, á la frontera rusa—el al­
deano vieqe á ser, sobre poco más ó mé? 
'nos, cual el campesino de Andalucía, algo
No digo—exejamó Alberto d'Amyanthes 
.—que todas las . suégrás tengan un carácter 
insbportablé y  se complázcan en convertir éti 
un infierno la existencia de su yerno. He co- 
iiocido algnnas ■ excelentes, qae reservaban. 
;éus consejos para los momentos de prueba y 
‘sabían-hacerse querer por su bondad y por 
su manera de proceder. Pero mis compañeros 
que tuvieron. Ja suerte de obtener uno de esos 
níéraios¿n;la lotería-;deUmaír{moMo, fueron
’ IndudablérneSe^mádame dé”GóíéOh tiene 
derecho á considerarme como un intruso y á 
Odiarme cprdlalmente. Habíase acostumbra­
do á creer que sü hija se dejaría manejar sin 
oponer la menor resistencia. Deseaba casar­
la con un primo lejano cargado de raifíopes, 
que vivía éti un castillo, de Nofmandía. Y caí 
en medio de sus proyectos cómo un gorrión 
audaz que destruye con sus alas y su picó 
una vetusta tela de araña. Afortunadamente, 
logré despertar él amor en aquel corazón 
que mi futura suegra consideraba como insen­
sible, dócil y maleable como blanda la feíanda
Ciendo en absoluto el espíritu nacional, asi corto uh dafis asalariado Tienen W I S  M &
tfa o,r*í̂  n A-n ría 1r\c» olla. InftTiinrii/ ô 17 V' * ® ' i </•jse, echa en brazos de los eléhientos 
hep§ y clericales; pretendiendo oponer­
se á las eorfíestes de la época, restringe 
todo lo que sea y represapté expansión 
popular; creyendo que hoy la base rifjj- 
ca-de gobierno es la fuerza, la ejerce 
gih miramiento alguno al derecho; todo 
lo cual significa un crasísimo error, una 
desviación total del camino que debería 
seguir, j3c?ra entrar en el que ha dé Úe- 
varie al térmítío opuesto, 
por que Maura á medida que mayo­
res ventajas y privilegios conceda ,á los 
neos y clericales,, m^s despertará los 
insaciables apetitos de éstos y  .ípayor 
será el di vorcio que establezca entré su 
política y las aspiraciones é ideas del 
país; cuánto más restrinja y coarté los 
derechos y las libertades públicas, ma­
yores serán el empeño y las ansias del 
pueblo por reivindicarlos; cuantas más 
violencias ejerza mayores serán los 
deseos de represalias y cuanto mayores 
elementos de fuerza prepare para impo­
nerse, más núcleos políticos y sociales 
se formarán y se acumularán para la 
resistencia; y como esto es poner en pie 
de guerra al Gobierno contra ei país, y 
por lo tanto,aI pais contra el QoDiern'o, 
él choque vendrá en cuafquiér ocasión 
almenór pretexto; y he aquí á Maura 
colocando al país en el estado en que
allá latifundios y señores terraténiénté^ 
que, á semejanza de los nuestros, que vi­
ven en Sevilla, Málaga, Granada ó Ma­
drid, residen en las grandes -relativamen­
te,—ciudadades rumanas, Bukarest, Jas- 
§y, Sadatz, BraílV, Ploésti, etc.
uTchbs propiétarips arrendaban las tie­
rras á judíos y moídávesTicos, que se de-“ 
dicabán á  explotar á Tos campesinos, de 
un modo ignominioso. Les pagaban sus 
jornales en especie, trigo, maiz, centeno. 
V cuándo venia el año malo, acortaban la 
ración hasta lo inverosímil, Bién es verdad 
que, si había buena cosecha, no íé aumen­
taban, y  váyase lo uno-por lo otro 
Resultado. Que los aldeanos se morían 
de'hambre, que ellos y sus familias vivían 
SPbre‘'Ia paja, en chozas inmundas y casi 
desnudos, y que los años estériles, emi­
graban á Kusja buscando ofrá suerte,ó me­
jor dicho, otro modo de sucumbjr,
Así agonizaron durante siglos, creyen­
do qué no había en la tierra remedio para 
sus desdichas. No saben leer, y los inte- 
lectuaíes rumanos, que apenas conocen la 
lengua nacional, ni menos los dialectos 
rurales—allí habían francés los que tienen 
ún adaíms siquiera de cultura—no podíán 
llevar hasta ellos ideas de redención, des­
pertar su personalidad ’ de hombres cpn 
apostolados sinceros y ardientes.
Popo ĵ n apo de hambre,produjo un éxo­
do mayor.,41 yerai|o §iguie!íte los que hu­
yeron del país buseandó pan parapljos y 
sus familias, volvieron sombríos, enigmá-
én toda regla-
—Ese hombre es un calavérá que te haría, 
désgraciadá—decía mádamO .de Goleen á su 
hija,—un hombre sin principios, á quien no 
debía récibírsele en ninguna parte; un vivi 
dor que te engañaría á los ocho día» de ca­
sada.
Confieso que hubiera abandonado la lucha 
si lq§, herpiQsqs ojos de la rnujer á quieq anta" 
pa no me húóieseri reaniniadó) i}n,p'reg|iáhdo-= 
¡ne de nostáiglQas espefánzas.
Ya sabéis que, no obstante la oposición de 
que fui víctima, logré salirme con la miâ  
¿apandóla partida y casándome con Enri­
queta,
Mi mujer y yo nos adoramos, á pesar de la- 
insistencia de madame Goleon en destruir 
huestra felicidad.
; La implacable señora hasta envenenó el 
consentimiento, qué árfin lo arrancamos po­
co menos que á viva fuerza.
--Cásensé ustedes—nos dijo;—Yo me lavo 
lás manos, y s| algún día'se arrapientén us- 
tedé's y a,orí desgraciados nb verígan á pédir̂  
nie coríá'éjo ni á turbar mi santa tranquilidad
**  *
rlOíiotros queremos verlo; en estado de trayendo consignas ,de un lejano
abierta hostilidad, de lucha éonír.a él 
régimen; eQ estado revolucionario,.
De todo ^síp, qqe nosotros no he­
mos de lameritaó ni mucho menos, se 
deduce lógicamente Jo  'que al principio 
decimos: que la conducta d# Maura en 
el Gobierno le llevará dé cabeza p 
muerte violenta, no en el Parláménfo, 
sino en las calles, por luchas provoca­
das por él mismo con su sistenia (jé 
gobernar, que los monárquicos harán 
muy bien en calificar de desatentado 
y de insensato., pero que nosotros no 
podemos censurar, por que con él cola­
bora poderosa y efí.caZ'iRhefjte á la obra 
revolucionaria, de ja  cual la
salvación y el porvenir de España,
hh
B m d.
Efa que, envueltos por. el torrehte re-
volucjonarío pjoscoyitaj mezclados á la
UNA
Sr. Director de E l P opular. ¡ 
Muy señor mío y distinguido amigo: 
Sin motivo que lo justifique, vengo .siendo 
victima del odioso impuesto de eonsuraos. 
En 5 de Febrero último y por denuncia 
falsa de esta empresa, se me citó á Junta 
administrativa y s.e rae condenó á una mul­
ta y recargos que no se podíán determinar
formidable agitación caueásiíJa, habían 
aprendido mucho en ppeo tíempq, Gonp- 
cierqn éípoder deianúélgá, lajuerza de 
lá organización. Y avergonzados dé su 
ignorancia abyecta, juraron ri'ánsforrhar el 
aliriáTniliaria de sus'compatriotas.
Éhi:oti|G.gs_, en Jas férias, en las tabernas, 
en las fiestas, de |apjiija, Ph 0Uáh|;ps sitips 
m  féjmfen 'aldéáh.Ps. ‘rioraénzó liriá propa­
ganda habfeda, tenaz y enérgica. .Cada re­
patriado fiíé '«n ap.ósfp}. Ep un a^pj. iriiHú- 
res de aldeanos raaidavós, fuéron gana^ 
dos para lá causa del socialismo.
Hace popo, sus comités, secretos dieron 
la señal. Esperar mejoras por medios pa- 
pifjcós era un sueño. Y sesenta mil campe- 
smbs, por .jefes resueltos, se
sublevaron’ eri úna n,o.éh.é,
Jaquería rumana. • >
Cris ínasas rebeldes han degollado des­
tacamentos, qqemado palacios, quintas dé 
recreo y granjás, asésiriado infinidad de 
intermediarios judíos y cristianos—no hay 
anli§emitisnio en esta sublevación — y 
ahora, ei grueso de s.us fuerzas sitia á ja s­
sy,Ta capital de la Moldavia, y softigne 
terribles combates con las tropas que la 
guarnecen
Alberto guardó silencio, tornó un sorbo de 
té'y prosiguió en éstos términos:
: —La soportábamos con paciencia y afectá­
bamos no notarla amargura de que madame 
de Goleon se hallaba poseída, ni el aire de 
despecho que mostraba en las breves visitas 
que ¡JOS .. . ■ ‘ '
Sqpímos que interrogaba' á los criados, y 
sospechámo's que .maquinaba alguna intriga 
tenebrosa que diese al traste con nuestra ven­
tura.
Enriqqet  ̂nj2 rí?p4egía eti el a|m n̂]i pn¡- 
dencia, admírádá|.de que sufriese, paciéníe- 
raénte aquel odioso yugo.
Hace ocho días estaba yo leyendo en ríii 
despacho una carta de nuestro am-go Mar- 
chessy, que tiempo atrás se fué ai Trarisyqal 
én hyseá de ríuqyag rujnas 4e ófo y Que;ind‘u- 
dribléíríerítÚ vÓlyéra dé állj ’m|tlqnrírto, cúáií- 
dO;meUamarpn'aIteíófonó. .
r-¿Teñgp el gustó, de hablar con el señor 
Alberto d‘Árayantíies?—siíspiró una vóz de 
mujer cOH éríiocionadÓ acento.
- —Soy yo, .señora.
—Considero, como úna inmensa fortupa el 
Oder i||anifestar á q t̂eq ft! serítjKilcnta...
‘§fó¿p§dépiftjqs algqi^hí.V.
—.-Nadie, sepor'a.' ' ‘ '
¡Váya Una avéntUra extr.rífia! ¿Qué qqerría 
.de mi aquélla mujer? A pesar de nfí iud'tfe- 
mféiúi É'ff apresuré áitvérígaaiiÍQ  ̂ ‘
—¡He sufrido tanto el dia que contrajo us­
ted matrimonio! ¡Le ámo á usted, Aíbertó!... 
—Pero, señora....
—¡No me diga usted nada! ¡No me rechace 
usted! ¡Qû  satisfacción tan grande le pro- 
pórqiqna á mi Dobre alma. ál sentirse, aun- 
qué'dé'ádé'í'áH iqjóá, §rí qqmuqiéaeipuí ¿Nó.|é 
ha fijado usted álgúna' véU en tmqs'bjQÚ ne­
gros que büscábárí su nilrada,' méridigando 
úti movimiento de ámorosa correspondencia? 
Me dicen mis adoradores que todavía soy 
hermosa y me peiî igqen sin descanso. Pero 
rae siento fuérté pararé^stirlos. ¡Yq np Rsp 
tenezcp á ríadié más due á u'stéd, Albefiói 
iQijierg ser ,su esclava y consag'ráfle rríi 'éxis- 
jxénciaí ’
Tésis del Doctor López Cainpello
Aquí, dpnde con una iudifer.encia, yerr 
gonzósa,nQs levantamos de hombros únte 
ios actos más trasncendentales de nuestra 
vidavy -tan sólo nos preocupan aquellos 
otros qué no podemos eludir, ,porqÚ'e apa­
rejado,.á su naturaleza ya el cúmpliraiento 
exterior y formalista dé un pfeceptó'legal, 
que supone :un trabajo que nos. asusta y 
mantiene acobardados hasta que con un 
esfuerzo, el menor posible, logramos sa/fr 
dcljMsp, ^s una virtud y Virtud muy esti- 
mábíé' Úb‘ dejarse Ilévár de esta fórmula 
dormilona que nos carácterizá, y laborar 
com todas nuestras fiierZí», a u n ó  lo ha- 
;.gaiílwpféado8 por un egoísmo, noble al 
qÍ^%iPftf^^m^ionesTegftíráashq¡« 
contarían siempre con eí rriéñío'dé^ri^^ 
sido deseadas..
Los españoles somps tontos y ,á fuerza 
de serio nos hemos creado una situación 
insostenible. No transigimos sino con 
aquello que nos da una gran utilidad en 
cambio de unéSfüerzo ihSighñicahte,y está 
intransigencia osada nos lleva ;á rehusarlo 
todo en principio, atinqué después haya­
mos de apencar con ello, dando lugar á 
que se vean personalizados en nosotros 
los titiriteros de Kaut. Exclamaba éste 
viendo én la plaza pública las horribles 
contorsiones y bárbaros e|ercici,ps de 
unos saltimbanquis míseros: ¡Lo que tra­
bajan los hombres por no trabajar...!!
Y encontraréis, lectores, justificadas 
estas digresiones cuando os díga que to­
das son á propósito de un librq que pon 
oeafiiiSri de su dpctofádolen Jled icina, ha
gublfcado el Dr. LópezCampello. E steli- ro es una curiosa novédad y uná pfove 
chosa y valiente lección en pro de la inte­
gridad d élas razasi_este libro es de jos 
que hapen presa ep los cerebros, prebéu 
pan los espíritus y acaban por esparcir el 
pólen fecundo de sus. ideás nuevas y  ha 
cen surgir á flor de multitud los frutos lo 
zanos de sus páginas meditadas y reden­
toras. ¿Verdad que es raro el caso? AqÚ 
que todo el mundo ve-en los -títulos aca­
démicos upa ejeputoria da , nobleza cere­
bral; jque por desdicha nuestra hoy se pro­
diga con la misma facilidad que Ta vani­
dosa: de lá  sangre j es extfaño fencontrarse 
con| un hidalgo que sienta palpitar en lo 
más profundo de su espíritu el noble deseo 
de dighíficar sus honores científicos, y 
hacerlos,lo más legítimos posible.
Y hablemos de una vez de lo que áqui 
ños trae.
Ai Gáérien mis manos esa tésis del d o o  
torado, la'he leido entre sorprésas y ale­
grías, porque en su fondo lleva un algo 
tan viril é inesperado que ilugjopaudo él 
animo,y le hace palpitar y serítlr-: rebéldías 
que yo hp apordadQ á las sanas rebeldías 
que la obra nos trasmite.
Al .entrar en el librq, b.ópez Campello, 
derrama una auiarga.sjuceri'dad entre nos-- 
qtfq§ dipiéit,douGS cohefetámente que 
esos doiqrés presentea de nuestros hijos 
son d|as que íiémos pasado en lá abstrác- 
éión del vicio y que pesan sobr.e ellos por 
las fatales léyes de la herencia patológica 
Nuestro remordimiento hqs ío dijo al 
en aquellos momentos en qué íiqsotrós vi­
mos á los jrjfeiicps apcuas venidqsTúdá 
Vidá, íibatirsé únte la magnitud brutal de 
qn dQÍÓr ' íenaz y misterioso que sacudid 
impasible aquellos organismos tiernos én
Gpn las teerias! de! mismo. »Dar^yi^y: one 
dudó de la ^qnsanguinidadipqr rave
lacionesfdé, ú h . zootécnico jnjdústri%  ̂
mala fe, qué atendió aíites.álos. mezquí-: 
nos intereses de &u industria que á ía eíp- 
vada misión de la’cienciá.. T,r,
Los que yen , en los matrimonios ebri- 
sanguíneos un agente morboso ádycén 
en su tesíirrioníq que desde ;ráuy anfíguo 
se;prohibierpn las uniones entrepárje^tes; 
pero López Campello suspícáz y eulíq, 
nos da explicación satisfactoria de, ésto, 
cuándo dice qué Roma fué la primérá éh 
estas pro|i|bipiones,pero ello no tuvo qtras 
causas qué las cuestiones políticas surgi­
das entre el pátridado y la pjebe y cuan­
do aquél sé vió bajo la presiórr de ésta.no 
vaciló en unir su sangre á lós eh'üsco'iy 
rabinos pára cqíi esta fésiótl dé rakáé.cdú- 
solidadá. j^ r  él matrimonio, áriqnátíár á 
sus enemigos de. clase. Los godos teár' 
bfén, prqbibémé&tbsimatrifadmús hasta el 
seKtd!j^do^!;perD sus miras no son otras 
si ;no fundir su raza con la hispaná-roma- 
na. Y por úitímb, ál - hablárT^am Agüétfe 
contra estos enlaces, no Jo  hace siñb per 
favorecer la mezcla de sangre éh de 
la; paternidad humána ó por un púíkm ré* 
múlgado de santo. Y la Iglesia^ ruíhiáriái 
aun conserva estos remilgos tontos y los' 
muestra al mundo: sin avergofízAmé dé la 
repiignaníe contradicción en el incurre áP 
hacer desaparecer los obstáculos !eñ que 
funda sus :,prohibicióhes^ merced ácimas 
fórmulas viejas y á un puñado dedineíóV 
Bien ciaráméhíe se echa de ver qúe ésa 
hipocresía de los impedimentos mantenía 
da bastar hoy; no es sino unaimanéra do­
mo cualquier otra .de. vivir, sin el méhor 
trabajo á‘ costa del prójimo:
A medida que el uutor, avanza en sd 
obra, empieza á rebelarse cóntrá' todos 
aquellos que afirman que los matrimonios 
consangbíneos son ios autores -de tantas 
desdichas fisiológicas que andan-por el 
muhdo; y las razones, abrumadoras', con- 
tundenhís se van sucediendo poco á poco 
y creando!,uña atmósfera de com,btté éh qi 
que van;^yéndo vencida^ 1as’;fri ŝ gr-aú
JUé, ídendo' apreciado dicho articuló eri la 
carííklad de 2 pesetaS SO céntimos.
El ministerio fiscal solicitó para el procesa­
do, en su escrito de eonclusiones, la pena de 
dos aflos.'de presidioxcorreccipnal, accesorias 
leíales y cestas. f
Como el juicio áttteribr, éuedó éste ási- 
misBio pendientepara sentencia.
Sin interés
' ptrds 'dositíícips céíebfados caréderon de 
interés.
Hoy
Sección primera
Ronda: — Disparo Vfesiohes. — Frarícisco 
Córdoba Areila.
Sección segunda
Merce4.-rbisparo,,*--Sebastián Martín He- 
rediá.
Mércedir-'Hurtp.—Frarídsco Santos Cortés 
y otros.
Merced.—Lesiones. — Ignádo .Domínguez 
Bermúdfiz:,. ' '
......... .........laMlFDUMM
—Según carta recibida del general Pola- 
vieja por el presidente de la Cruz Roja de 
Málaga, nuestro querido amigo D. Francisco; 
de Paula Luque, el comisario regio de la 
Asaríibíéa Su^rérna' se ha Visto obligado á 
aplazar su visita á esta capital, hasta que rné- 
jofeú Su señora é hijosv enfermos desde hace 
algunos días;
. Oportunamente, y cuando cese el motivo 
de este aplazamiento, informaremos á nues­
tros lectores* de, la fe<^a en que haya de efec- 
tüatsé la anunciada visita del general.
INFORMACION MILllAR
putació^. muy jüéta tal Yéz éú'blros^óídei 
nes. -i'l" - 
La 0 ^ 3  llega á su punto culminante 
cuandó áútor,en bélloá páítafo^Jdteáiná 
galanura e^tfaña, 'tésumé la vida dé lágri­
mas y ^8yení,uras de íant;as q^sg  ̂lea^ s. 
Los pülálb^ hb eútíéhden'dé'ctéqéia, ,béro 
sugésfílúácips por la !ciép e ja ,p^dúrá|)le, 
cu'áridMi|íi'YÍSío un principéV fi||b, dé,,pá-; 
dres; Císijsáúguíneps^í. débil y 
no vaéiláfpp éú.éréérib • uña éonsécuéncía 
natural dé .aqúel ayuntanúentb entré; pa­
rientes, dé8pargando. ,así,a .los padres dé 
sus éü1p4s térrioles. Yicuándode ésto nos 
habla L ó| ^  CampelíÓV>üdve?íh^°7»̂  ̂
ÍEfdu^atisaáricá,;rgézcj^ 
iríñé ñiíeritras Sp pluma,va dejando al cp^ 
rreíacusaciones que ,nó;se forrauíaron lias- 
ta Hoy contra Carlos V, .Juaha la Loca,,Fe­
lipe II hasta Carlos el Héchizádo, fin de 
una raza insana que se extingue por con­
sunción morbosa.
El autor pasa por la actualidad sin pa' 
rarse en ella; pero ese silencio gravé én un 
temperaméhto como el suyo franco, firmé, 
trañsparehté, hoy hace sonreír de descon­
fianza, y queremos ver una intención sutil 
en lás palabras del malogrado Cardúcei: 
«Sus quijadas flacas y cortantes y su la­
bio inferior suelto y caldo revelan que es­
tá enfermo. A su alrededor se mueven tres 
espectros...» Pero si tenemPs derecho á 
leer entre líneas, no podemos hacer públi­
ca nuestra profunda visión y por eso ca- 
llaraos...
Aquí terminamos, pero, no Sin decir que 
obras como esta nos faltan muchas, por­
que, suponen hombres de firme temple de 
ios que,por desdicha nuestra,tenemos tan­
tos que pueden ser contados con' los de 
dos.
Desde estas columnas qrivíaraos al doc­
tor López Gampélio nuestra entusiasta 
adhesión eientífica y le-ascgurarapsi que 
fin el pasar de sus páginas brillantes y lu­
minosas de su libro intenso,hémo8.5entiao 
el entusiasmo arréfeatador y él espontáneo 
saéñdlmienío de nervios qué nos hiciéron 
sentir aquellos tribunos que ya pasaron y 
que dé niño conoció López Campello, so« 
ñahdo en su interior, tályez, dias lutüfQS 
e n ,que él hablara como éÚps 
Los sueños d§ entoaces ha*' *énido hoy 
una sanpjón real,
El otro tlíá, en los solares de la Sociedad 
Hípica, se celebraron la§ pruebas definitivas 
para eí campeonato de caballos de guerra. 
Han sido presenciadas por el góbérnádor 
militar dé Madrid y numerosísimos jefes y 
pficiaies de distintas Arma»:
;E1 resultado fué él siguiente:
; 'Primer premio, capitán Páraclié; segünd®, 
teniente Pont^ítércero^ capitán González, y 
cuarto, teniente Febrél, habiéndose creado 
ún quinto premio para el ,Sr. Boceta, que hizo 
unas pruebas briílantísimás. T 
. —Sé asegura que lá jura dé banderas rió se 
-Verificará en Madrid hasta pasado el diaTO 
dé Aibril.
,-^El alumno de primer.;-año de Artillería 
Di Nicolás Fuster y el alférez 'alumno de la 
mis r̂aa.Arma p . José i^exath, han tenido la 
humórada de plantarsé, désde Segovia á Ma- 
ÚriÚ en una sola jornada; salieron del primer 
¡junto el sábado á las seis dé la tarde, y  ̂lle­
garon á las cinco y media de la del doninigo 
á Madrid. ..
i—Se halla totalmente restablecido de su 
enfermedad, • el teniente de Extremadura 
nyestroquerido amigo D. Alberto Muñoz. 
Dámoslé .la enhorabuena.
Servido para hoy 
Parada: Extremadura. ^
Hospital y previsionés; Capitán de Borbón 
D. Leopoldo Iguáláda.'
Cuartel:‘Éxtrerísáduí'a, capítáti D, Dionisio 
Amanda; Borbón, otro, D. José Mereno.
Guardia: Extremadura,-primer teniente don 
Angel Fernández; Borbón, otro (E. R.), don 
Francisco Mosjaza.
!_̂  Vigilaíicia;, .Extremadura, primer teniente 
II  -ir-
iww— iü¡i aBimiBii
T«ATRO CERVANTES
Témporiada de-primavera de 1907.
Gúmpañfá Cómico-Dramática dirigida 
por el primer actor don Francisco A. de 
Yínagómez y en la que figura la primera 
actriz doña Matilde Moreno.
Lista del personal por órden alfabético.
Actrices.—Abad Consuelo,Alvarez Ara-! 
paro, Gil Teresa, Hermann Angeles, Mol- 
gosa Teresa, Moreno Matilde, Parejo. 
Eloisa, Segura Josefa y Velada María.- 
Actores.—Águirre Ernesto de, A* de 
Viliagómez Francisco, Bengoa Celestino 
de, Cantalapiedra (E .), Fernández Eduar­
do, Norro justo, Riverp José, Tíyirres An­
tonio, yillalonga Fernando, 2¡aina Agus­
tín y Zorrllia José)
Apuntadores.—Rafael Catalán, Conra­
do Soler, y Antonio Ruíz.
Represeníante.—Pedro Pellicena.
Contador.—Báldomero Fernández.
NOTA.—En la presentación de las, 
Obras se empleará el lujoso dependo, 
rhuébles' y atrezzO construido expresa-
Ramón JAÉN.
dquvitus orgam eontuss^e un centímetro de.exáierísión en
embrión; pero el ansig d ê'Ylivir nos HIZQH región temporal izquierda, de la que curó
hqsqqj'Ptras eausas, q-uejal virtud tiené “ ' ........................
el hombre cuando quiere.-qqijnrse de en§if
fips i  iim
d é  R . 'L b p e n i  dp ,,R e3«0 d la
Representantes; Hijos de Diego Martín 
MártÓS.---Grahada, 61, Málaga.
Sección
\ Eh-tré oM eós 
En esta sección vióse ayer, la causa JnstraK. 
da Redro Verdugo .Vallejo,. niño dé
cíiezí’iio s  de edad, que.en la mañana.del-día 
223áe . Julio .último,. y en ocasión de hallarse 
jugando á la puerta de su doraieilio. con otro’ 
chito; de su misma edad llamado Rícardq 
RuiZ, dió á .éste ua golpe con tmá' 
orrea cuya hebilla le produjo una herida
la 
á
Ribalta, (muebles, y atrezi^o) Alád.; 
re, (sastréría).
R E P E H ^ R I^ '
Fedoíá,—El ám'^o Frítz.—A fuerza efe 
affástfgrs^—Las flprp8-—Tprtosâ ^̂ y So.-., 
lir..—La Castéíiahá.—Aríitr qué'pasá;— 
Al Natural.—Bpdas de újátaí 
■ ESTRÉNÓS' ■
.Como las hojas.—La ráfaga.-_E j genio 
alegre.TTT-El ladión.-;^ ! .niño prodigio.— 
El Buenaventura.—El fés^n de Baltasar. 
El fin de un ideal.--^El 'matrimonio interi­
no.—La pasadera.,'^-Triplepatte.—  Teno­
rio moderno.—Los áfjéjórrbs.-r-La pista, 
ydas’dós obYas de^^Yán espéSYáéúih ¿Qflo 
Vadis? (dé SiénEiewichz). Qapitan Era- 
casse (de Téófiiq Gáútiér) aifrégladfs' áTa 
estena -pot Av- Goíombíer, con 6 y úéco- 
tacioaes respectivamente.
A iorh ’ pór'2¡Ú répr'esérñúttú^
Ptédió dé ‘Abofío.—Pñlcós principíales 
y plateas sin entradas^ á diari,9^|7w50, á 
tumo,TO, ^  despacho, 15.‘ *
•'S'Utáíéa'íéon íeútrada; 1.50, á turho, 2, en 
despacho, 3.
Lótes'üejeptradas-.mimeradas para pal­
cos y plateas,, á diario, 15, .á turnó, 7.50.
’ E'i timbre por cuenta del ‘pútíííeó. ■'
-X ...CONDICIONES 
Queda abierto‘ebabpno, desde lá publí- 
cacion de lá presente lista,, en la Coñtadu- 
ria "dél teatro. Los señores abonados á la
t ¡Bst^y ré9|éíta'á biyidarlQ ícjdqí  ̂
presclnijir ¡iji  ̂ ípÚp ge­
ma culpas pesadas, y halíár énla consáñ- 
guinidad un reo de nuestros pecados. 
Pero López Campello, cruel-y verídico de 
clara inocente á la consanguinidad y l^q- 
za eI /%cí?;y?íené.rgiGp ctínifá el verdadero 
eqlpable, cpnira Tos padres que llevan en 
sus venas los ardores del alcohol Ó el ve­
neno de la sifíiis.
Ei autor va poco á poco caminando ha­
cia su obsesión y haciendo (joctrina fuer- 
tájdqra, contraria á la preeneia sceular que 
véfa en'los matrimonios consanguiñeos un 
degenerador de las razaSi 
L.a o^ra emplnsa eon energía á marear 
sus tendencias redentoras dandq ^|tía.lte
|q!§_, diez¡y seis días con asistencia facultativa., 
pára’er caso dfe qiíe sé comprobara'én; qV
acto 'déí juicio qúe el Pedro Verdügd‘Obró’’eoÚ 
discerríimieiíto al cometer ?4 delito, el fiscál 
interesó de la impusiera á aquél la
muUa de pesetas'y por s'u irtsolvencia.Tá
prisión correspondiente* á tin día por cada 
cinco pesetas, quedando el' juiCio conft\uaq 
para sentencia. ;
4© ó e b tjlla s  ^
. El mismo bánquill® fué o c u n - j „ . „fa-nocLdJns
de Diciembre U sustrajo del pago del 
pqpw ¿̂j-mino 'de Nerja, cincuenta haces de' 
cebollas de l'a propiedad'de D. Antonio Valla­
dares Navas'..
El procesado vendió Hs cebollas á Micaela
lí
Ya fünéióh áTá's, dióa dé la mañana:, 'pasa­
do este términó, se pondrán á disposicióa 
de las personas que tengan hecho encar­
gos,
^  por cansa imprevista no se diera el 
número de funciones anunciadas, se de- 
volver^ á ios, señores abonados erimporte 
¿é  las que faltáran, sin derecho áotra  re­
clamación.
ADVERTENCIA
La Empresa se reserva el derecho de 
alterarlos precios dé las localidades, sin 
que esto rija para los señores abonados.
Inauguración el domingo 31 de Marzo 
de 1907.
! ........*\ ‘
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Tapones | ;
de corcho, capsulas para botéSas^
macia8 ..j'drpgueríal mfflárí ■
B’&brica ^e Kioy Ordofiess; n 
Martinéz (leúga&fír n ,H 7M ni^M ^r-.. 
gu^a) MálagétJ 'y:'\ - - } a,-> í -;
p a p á  m e s a -  tisk^Q n  6  J b i la p ii^
Botella de 3i4 de litro . ’ r. . 1 real.
La arroba . . • «.. . 24 »
Calle Moreno M om sym ’4 m A ^ a lle  Fresca, 
S e r v ic io  a. g o m ic n io   ̂ .̂
d e  l a . Í á P d e
■y.i:
P e p e  T o r r e s .—De regreso de Améri­
ca se encuentra en Málaga nuestro paisa­
no el notable bajo de ópera Pepe Torres.
gFom ento C o m e rc ia l. — Mañana 
miércoles se reunirá, como de costumbre, 
el F'omentü Comercial Hispano Marroquí.
E n fe r m a .—Se encuentra enferma la 
bija del doctor don Luis Encina.
Le deseamos alivio.
S u m a r io .—¿Cuál es mi obra predi­
lecta?.—En el número de la revista Por 
Esos Mundos que acabamos de recibir co­
rrespondiente al presente mes, dicen cuál 
es su obra predilecta autores y artistas de 
tanta valia como Linares Rivas, Blasco 
Ibáñez, Blay, Luceño, Rueda, Viniegra, 
2amacois y Flores García. Contiene, ade 
más, dicha revista, los siguientes trabajos; 
ios primeros capítulos de la nueva é inte­
resante novela Amor de dama y amor de 
esclava; recuerdos del Madrid Viejo; El 
duque de los Abruzzos en las Montañas de 
la luna; los cuentos Venganza y El bienhe­
chor; cómo era la Semana Santa en Versa 
lies y otras fiestas que allí se celebraban 
Napoleón en Santa Elena; Los maniáticos 
de la literatura; horóscopo del mes; La B o­
hemia, célebre ópera de Puccini; El terro­
rismo y la policia secreta en Rusia; Actua­
lidades, Curiosidades, Inventos, etcétera 
etc.
Precio del ejemplar de 116 páginas con 
cien ilustraciones, 60 céntimos en toda Es­
paña.
C á m a ra  A g r íc o la .—Mañana miérco­
les, en la noche, celebrará sesión la Cáma 
ra Agrícola.
E x p o s ic ió n  m a r ít im a  de B u r ­
d e o s .—Desde hace días se encuentra en 
Madrid M. Victor Morlot, comisario gene 
ral de' esta Exposición, gestionando la 
participación en ella del gobierno y los 
industriales españoles.
5us gestiones están obteniendo el más 
lisonjeros éxito, al que contribuye la Li 
ga Marítima española, que probablemente 
será encargada de organizar la concurren 
cia de España en esta Exposición, orga­
nizada á su vez por la Liga Marítima fran 
cesa para conmemorar el centenario de la 
navegación á vapor.
El certámen promete ser Importante 
pues á él acuden las principales naciones 
de Europa y América, que además envia-
te la Exposición.
D e  m in a s .—Doña María del Carmen 
Rodríguez Guerrérro^ vecina de Málaga 
ha presentado solicitud pidiendo, treinta 
pertenencias para una mina de plomo con
V in o s  dé M á la g a . — Bodega 
Críánza con soleras finas. Casa estable^'; 
da desde 1877. , M
y  da. de José ^ureda é Mijos. Escri^^o 
Siiiéh'aii esquina á la de Labios, 
¿ g ^ o b e n o  L a s a .  Véase cuarta plana, 
¿ ^ rn e ra s , Vaquetas blancas y 
engmsadas becerros color Hamburgueses 
y del país Osearías, Rusias, Dougolas to- 
chanclos y cor- 
^  la, mejor clase.
' -f^lmacéñ
'tfa Martínr, caíir^rCbntpáñía en'el Pasaje 
dd Monsalve núméro 2, frente al parador 
General.
L e ccio n e s F ra n c é s
Beatas, 13
2 n  esta clase se garantiza lá más per- 
fepa enseñanza, de dicho idioma para to- 
Í jis aplicaciones mercantiles y litera-
pireeios y hora, convencionales. 
D octor V ician o
En la clínica de enfermedades de los 
ojos de la calle de Capuchinas núm. 
practicó ayer el Dr. Viciano las opera- 
cione.s siguientes:
Periipmia, á la enferma Carmen Cruzá, 
qué habita en eLLagar de Analla.
Triquiesis, ál enfermo Francisco Marti' 
nez qué habita en la calle de Agustín Pa 
rejo número 1. ,r> ,
Esclerotomia, á la enferma María García 
que habita en Pizarra.
C u ra  e l e stó m a g o  é intestinos el 
Elixir Estomacal de Saiz de Carlos.
L a s  jó v e n e s  
las señoras, y los caballeros encuentran 
siempre lo que buscan. Hay para todos y 
de todo en la Droguería Modelo’. Torri- 
jos, 112.
Véase la variedad
Pías
el nombre Francisco, sita efí el,
Parfido de Santa Catalina, termino cié 
laga.
—D. Francisco Canales Soria ha pedí 
tío 20 pertenencias para una mina de hie 
r p ,  denominada La Serrana,sWa. en el par 
tido de S . Antón, de este término.
_—Se han declarado nulos los registros 
méneros titulados La Serena, de Mijas 
María:, de Genalguacil y El Silencio de Mi 
jas
H o m b -v a m ien to .-H a  sido nombrado 
agente auxiliar de la recaudación de cou 
tribuciones e.? ja  zoiía de Málaga, el que 
lo era de Velez <ion Miguel Cabeza ina­
nes.
C o n d u cción  y  s e p e l io .-E s ta  tarde 
á las tres se ha verificacíí» la conducción y 
entierro del cadáver de dorî ^̂ Guillermo Na- 
gel y Fernandez de Laguna.
AI acto han asistido numerosísuT^as per­
sonas. ■ ^
4‘00
3‘50
0‘25ro
0‘70
1‘50ro
Un litro Agua Colonia 1.“' (sin bo­
tella . . . . . . . . .
Idem Rhum Quina de id. (sin id).
Una onza Licor del Polo (id. id .) .
Una libra polvos arroz perfuma­
dos . . . . . . .  . . .
Una barra Jabón almendras y co­
co. . . ., . . . . . . .
Una lata Harina lacteada. . . .
Una barra cosmético fino por 0 ‘20 
0 ‘4 0 ,060; 0 ‘73 y. . . . . .
Una caja jabón 3 pastillas por 0 ‘30 
0 ‘4 0 ,0 ‘6 0 ,0 ‘75 y. . . . . .
Una vara crepé surtido por 0 ‘50 
0‘6 0 y  . . . . . . . . .
Un cepillo de goma para los dien­
tes . . ........................................
Una caja polvos finos para los dien­
tes . . . .  . . . . . .
Esponjas, borlas, polveras y otros ar­
tículos todos buenos y baratos en 
L a  D ro g u e r ía  M o d elo
1‘00
0‘75
1‘ 15
0 ‘25
^^tencia para^;21 
Lual á 4.206,69 
Luis de Messa.—opositarlo municipal, . ..  —
- -.......  ’ - hdíiardo de forres Roy
T ra sp a so
Se traspasa;—La Cervecería Inglesa de la 
calle de Marín García (Casas Quemadas.) 
In fo rm e s  en  la  m is m a
M iereoles
El Alcalde,
Delegación de Hacienda
Por diversos conceptos han ingresado hoy 
en la Tesorería de Hacienda 39,417,71 po­
etas.
' Jltram ariiios y  oolonlales
Torrijas 57 y 59 y Sucursal 123
Por el ministerio de la Guerra han sido 
concedidas dos pagas de tocas á doña Adela 
Morales Delgado, viuda del capitán de infan­
tería don Camilo Barraca Ruiz Mateos.
Por la Administración de Hacienda ha si­
do aprobado el reparto del impuesto de con­
sumos de Benarrabá.
Por la Dirección general de la Deuda 
Clases pasivas ha sido concedida licencia por 
tiempo limitado para la Isla de Cuba á la 
pensionista doña Josefa Cabrera Rodríguez 
viuda del teniente coronel don Aatonio Cafia- 
roaqüe..
Se alquilan en los montes de Málaga á sie­
te kilómetros de la Ciudad en la hacienda 
denominada Arroyo Hondo cuatro cómodas y 
espaciosas casas, en excelentes condibiones 
de higiene, con abundante agua corriente en 
el interior de cada casa, piso de madera, te­
cho raso, cocina, baño, y W. C. La tempera­
tura tanto en invierno como en verano es 
suave como para el organismo más delicado. 
La entrada del carruage es hasta la puerta de 
cada casa. Su posición y vistas panorámicas 
son deliciosas.  ̂ ■
Para tratar, calle Málaga núm. l .—Caleta
EL
Gronzález Byass
D H  J E 1ÍF .Z
Y  B U S  V I N O S  
F I  VO G A D ITA N O  
T IO  P E P E  
F IN O  VIÑA A. B .
N E C T A R  
S O L E R A  1847 
y MANZANILLA 
de sús bodegas en Sanlúcar 
Lo venden en todos los buenos establecí 
mientes. •
L in e a  de vap o res córreos
Salidas fijas del puerto de Málaga^
El vapor correo francés
L m i r
saldrá el 3 de Abril para Melilla, Nemour^ 
Oran y Marsella con trasbordo en Marsella 
para los puertos del Mediterráneo, Indo-Cm- 
na Japón, Australia y Nueva Zelandia.
El vapor trasatlántico francés
Poitou
saldrá el 10 de Abril para Rio Janeiro, Santejs 
Montevidéó' y Buenos Aires.
El vapor trasatlántico francés
Á quitaine
saldrá el 26 de Abril para Rio Janeiro, 
tos, Montevideo y Buenos Aires.
Sap
De la provincia
Para carga y pasaje dirigirse á su consig­
natario D. Pedro Gómez Chaix, calle de Jose- 
fa ligarte Barrientos 28, Mál ag a ._______
. Reiteramos el pésame á la familia do'« I 
lente. ’
D e n u n c ia .—Por infringir las orde 
nanzas municipales ha sido- denunciado 
Manuel Guzmán Guerrero (a) Maroto.
C e rtif ic a c io n e s .—Lá junta de Defen 
sa ha solicitado del Ayuníamientó diver­
sas certificaciones relacionadas con él ar­
bitrio sobre las álpantarUlas, tales co­
mo la concerniente á la fecha en que de­
jaron de pararse los derechos de inge­
rencia y fecha ríe la creación del arbitrio.
F in c a s  s u b a s ía d a s .—En el juzgado 
de la Merced se subasíaron hoy varias fin 
eas rusticas y urbanas.
M o rd ed u ra .—Eduardo Pérez Gómez, 
lué mordido hov poir un perro.
En la casa de socorro de la calle MarL 
blanaa, le curaron una herida en la pierna 
izquierda.
. H osp ita ,!.—Ha pasado al Hospital
civil, el pobre enfermo Francisco Peñue- 
laM ofon. '
E n  G ib r á l tá r .—Se encuentra en Gi- 
braltar el catedrático de este Instituto.don 
Luis Vives.
A c a d e m ia .—La Compañía de los An­
daluces se propone abrir una academia 
oficial para la preparación de los factores.
A  B a r c e lo n a ,—Ha marchado á Bar­
celona el cónsul de Guatemala en aquella 
población, nuestro estimado amigo don 
Ricardo Gómez Carrillo.
L a  com pfañia B o rz a .^ H o y  ha ñiar- 
chado á Almodóvar déí (¿ampo, la com­
pañía qué dirigen los hermanos Borza.
MATEMATICAS PURAS.—Con garra­
fón de AGUA DE COLONIA DE ORIVE 
que enviase, previo leembolso 16 ptas., 
franco estaciones, hay para echar agua, 
que úsase comunmente para lavarse 800 
veces en cantidad que cabe una copa de 
LICOR. Es decir con 4 litros, hay para 
más dos años. Gasto diario 2 céntimos.
¡A te n c ió n l
Llamamos la atención de los consumi­
dores del cemento marca H é rc u le s -A le ­
m á n  no la confundan con otra del mismo 
noiTi.bre, pero, de fabricación española.
A m e n a z a s .—Con motivo del petardo 
colocado en una de las ventanas de la casa 
que ocupa en Ronda el pastor protéstante, 
dice nuestro apreciable colega Fénix que, 
á los pocos días de realizado el criminal 
atentado, recibió el indicado pastor, por 
el correo interior, un anónimo, amenazán­
dole de muerte si no desalojaba el local y 
desistía de su propaganda evangéliea. 
mmiéñTó'íáaíT^éíde p u s o h e c h o  en cQgp' 
de, quien comenzó á practicar pesquisas 
en averiguación del autor ó autores del 
mismo, comunicando al Juzgado de Ins­
trucción lo sucedido.
A r m a s .—Por carecer de licencia para 
su uso, se ha decomisado un revolver al 
vepino de Alhaurín, el Grande José Lanza 
Garrión, una pistola al de Villanuéva de 
Tapia Antonio Fernández. Carmona y  otra 
al del Arroyo de España, de este término, 
Rafael Gómez Alcántara.
Inc©»tí.io,—Según noticias dé'Yunque- 
quera, el día 24 se declaró un incendio en 
el monte denominado Pinar, de Ips pro­
pios de aquella villa.
La guardia civil y dos paisanos que al 
efecto nombró el Ayuntamiento, practica­
ron los trabajos de extinción.
, Al terminar el sínfestro pudo verse que 
se habían quemado dos hectáreas de mon­
te bajo, quedando flameados unos 300 
pinos.
ignórase si el incendio fué casual ó in­
tencionado.
“H u r to .—AI vecino de Coín Sebactián 
Gómez Marmolejo, le han hurtado una 
yegua que dejó á la puerta de la choza 
que en el partido de Portugalete, término 
dé Cártama, posee.
C a rv é f3- q iie  d e s a p a re c e .—Don Po- 
licarpp Hér/éi3, vecino de Córdoba, que
Jo s é  jümpellitierl 
M é d i c ó - C i m ja n o
Especialista en enfermedades de la matriz 
partos, garganta, venéreo, sífilis y estómago, 
—Consulta de 12 á 2.—MOLINA LARIOS, 5 
—Honorarios convencionales.
CAFÉ Y EB8TAURANT
L A  L O B A  
José Márquez Cáliz
Plaza de la Constitución,—Md/úfgfl. 
Cubierto de dos pesetas, hastaj.%  ̂qi*̂ fóblil 
la,t€íd'‘rt^tii^ió; mácarrones á ía napolitana. 
Variación en el plato del día. Vinos de las 
mejores marcas conocidas y primitivo solera 
de Montilla.
SERVICIO A DOMICILIO 
Entrada por la calle de San Telmo 
de la Parra.)
(Patio
E l  L l a v e r o
de
Fernando Rodríguez
SANTOS, 14.-MALAGA 
Establecimiento de Ferretería, Batería 
Cocina y Herramientas de todas clases.
Para favorecer al público con precios muy 
ventajosos, se venden Lotes de Batería ( 
Cocina, de Pts. 2,40—3—3.75—4,50—5,15 
—6,25—7—9—10,90—12,90 y 19,75 en adelan­
te hasta 50 Ptas.
TOS PASTILLASFKAHÍQiJEJLO
(BALSÁMICAS AL CREOSOTAL) 
Son tan eficaces, que aun en los casos más 
rebeldes consiguen, por lo pronto gran alivio 
y evitan al enfermo los trastornos á que da 
lugar una tos pertinaz.y violenta, permitién­
dole descansar durante la noche. Continúan' 
do su uso se logra una curación radicál.
P reeio ; tJN A  peseta e ^ a
Farmacia y Droguería de FRANQUELO 
Puerta ael Mar.—Málaga
U Im& C b U e n a SJ
Primavera en
S e  ven d e 6  trasp asa
un taller de L ito g ra fía
Situado en calle Cerezuela, 20.
Borra por com­
pleto las arru­
gas del rostro, 
d e stru y e  los 
áranos, barrillos, pecas, manchas etc. etc. 
Juntos de venta: Antonio Marmolejo, calle 
de Granada y Droguería Modelo, calle de.
Torrijos. Representante en Málaga D. Gas­
par Romero Campillo, Carmelitas 17, pral.
^ r a n  platería  ¡ae Córdoba
N u e v a , 4 6  y  4 8 —m á la i^ aÍSSS teneres pâi’ia Miitecdó/ / 'refofma de t o f e  de aftajas.
Nueva 46 y 48 —Eri el local donde estuvo el Barato de real y medio.r tbxxoxxóxxoxoxoxxoxxoxxpM
R e g a lo  á  n u e s tr o s  s u s c rip to re s  H
EL POPULAR ofrece im  r e g a l o  d e  5 6 0  p e s e ta s  al que, hallándose al ce- O  
rríente en el pago de su suscripción en 31 dé Marzo de 1907, tenga en su participa- 
dón un número igual al del premio mayor del sorteo de la Lotería Nacional del 30 de
s e T S l q ü i l a
UNA COCHERA
Calis Josefa Ügarte Barrientos 26
E n f e r m e d a d e s  d e
m u j e r e s  y  ñ i ñ o s
Médico especialista, Cister 26  bajo. 
Consulta de 12 á 3
BAR PARISIÉN
Servicio de café de 7 á 12 de la mañana á 
MEDIO REAL; de 12 en adelante 25 céts.
Pavioientos Higiénicos
D E
MosáicoS hidráulicos
DIBUJOS A RTÍSTICO S
PRECIOS ECONOMICOS
BBIM I WlM
Castelar, 5.—MALAGA.
L osetas de relieve de varios estilos para 
ócales y decoraciones. ^
4  M edaUas de Oro.
Bañeras.—Inodoros desmontables.—Table­
ros y toda clase de comprimidos de cementos. 
Nota.—Garantizamos que la calidad de los 
productos de esta casa es inmejorable y no tie­
nen competencia. ___
Nueva Cervecería de
D. Ju a n  M artin E lia s
“Lá alegría del Puerto,,
Cortina del Muelle, número 7
L os MATRIMONIOS CONSAflGUINEOS
POR \
el D octor L ó p ez Cam peUo
Precio: 2 pesetas. De venta\en las princi 
pales librerías.
Servicio de la tarde
Del Extranjero
salió Anteayei' de Málaga con dirección á
aquella ciudad, notó, en la estación de Bo- 
badilla la falta de una partera que conte­
nía 600 pesetas en billetes del Banco.
Inmediatamente puso el hecho en cono­
cimiento de la guardia civil, á la que co­
municó sus sospechas de que la cartera 
se la esGámotearon dos individuos que en 
la eitádá estación le ofrecieron sus servi­
cios.
Los civiles hicieron algunas pesquisas, 
pero éstas dieron un resultado negativo.
C A J A  M U N IC IP A L
Operaciones efectuadas por la misma en el 
dia 23:
Pesetas.
INGRESOS 
Suma anterior. . .
Cementerios.. . .
Matadero. . 
Cabras. . . .  
Pespado. . . . . .
Mercados., . . ,
Carros, . . . .
Aguas, . . . .
Fincas y censos.. . .
1.138,58
573.00 
652,51 
?13,50i
550.00 
711,10
414.00 
,39,00
45.00
Total. . .
_  PAGOS
.[órnales de obras. 
d. dé Matadero. .
Id, brigada sanitaria, .
Id. mercados . . . .
Id. carros. , . * .
Id, pescados. . , .
Id. huecos. . . . .
Id. cabras. . . . .
Id. espectáculos. . . ,
Id. sellos...............................
Litigios. . , . .
Animales dañinos. 
Camilleros. . , .
Haberes .. • . , .
Ataúdes..........................
Varios gastos.
Gastos menores. . . .
4206,69
1.565,25
382.50
157.50
255.50
185.50
105.00
38.50
38.50
17.50
17.50
142.00
17.50
■ 10,00
106.00 
225,30
47,00
6,00
Total,
G itm k Fealiz&cidn
de existen cias
MURO Y SAENZ,
FABfílCANTES DE ALCOHOL ViNICO
Venden ce« todos los derechos pagados, 
Gloria de 97 á 37 pm tSS. arroba de 16 2¡3 la 
litros.
Los vinos de su esmerada elaboración. Val­
depeñas blanco y tinto á 5,50, Seco de 19Ó4 á 
5,50 de 1903 á 6, de 1902 á 6,50. Montilla á 7, 
Madefa á 9 , Jerez de 12 á 15 Solera archisu- 
perior á 25 pesetas.
Dulces, Pero-ximen 7 pesetas y Maestros á 
7,50pesetas.
Ltoim a y Málaga color desde 10 pesetas 
Pajarete de 50 años 50 pesetas, 
Por partidas importantes, precios especiales! 
Escritorio.--Alameda 21.
FIBRICA DE CHOCCL
liA . A B E J A
Chocolates selectos fabricados con 
cacaos de Guayaquil, Caracas y Cey- 
jan, con vainilla ó canela.
Éspeciaíidaíi-en cáfé's tostados y cru­
dos de Puerto Rico, Moka, Jamaica y 
otras procedencias.
Tés finos y aromáticos de China, 
Ceylan é India.
Sobrinos de j .  Herrera Fajardo
5TES
I  S O e i F T É  I
I  J.&  A. PAVIN DE LiFARGE i
\  Cementos especiales para toda clase 5  
de trabajos. S
Las fábricas más importantes del 3  
mundo por su producción y bondad de 3  
sus productos. Producción diaria más ^  
de 1500 toneladas. A
Representación y depósito. ^  ‘
Sobrinos de J .  Herrera Fajardo 
C A S T E L A R ,  5 [soló se permiten que ondeen las banderas--------— ^  pillas mezquitas.
gíi í l  mymwto (jue tuvo nófjcias del
26 Marzo 1907. 
De P a rie
La prensa arrecia los ataques por el ase 
sinato del médico Machamps.
Hoy publica'La Itoerfé importantes de­
claraciones de su-corresponsal en Tánger 
atribuyendo á los diplomáticos, por estar 
la cosa muy clara, toda la responsabilidad 
de lo acontecido en Marruecos y de Ío 
que pueda suceder, en caso de proseguir 
ía presente situación.
El sultán fué quién envió áMarraquesh 
al famoso é irreductible jerife, Elkitani, el 
cual excitó á los indígenas contraFrancia. 
y el sultán es también quién mantiene eñ 
Marraquesh á los agentes que provocan 
el odio de los marroquíes hacía los ex 
tranjeros.
Asegura que aún se podrían señalar 
mas graves responsabilidades.
Alemania acaso intente echar tierra al 
asunto, aconsejando á Ad-el-Aziz qiie 
acceda á las peticiones de Francia, pero 
eso no garantiza el porvenir.
Desde hace años vienen acumulándose 
en laá oficinas del Maghzen incontables 
reclamaciones, sin que de nada sirva este 
sistema que resulta ineficaz para impedir 
nuevas y más terribles explosiones.
Fi;ancia, á juicio del mencionado perió 
dico, debe apoderarse de una dudad fron­
teriza y de un puerto de Marruecos, con­
servando la presa hasta que el Maghzen 
dé satisfacción cumplida y asegure ía tran­
quilidad de los europeos,
D e T olón
Los buques de guerra Jeanne d*Arce y 
Lalande marcharon á Tánger, conduelen 
do pertrechos de guerra.
M á g i c o  F a v i s  
Hoy iniciará en la cámara Interesante 
debate sobre el asesinato de Machamps, 
un diputado socialista.
Qficiosamente se sabe que en el Conse­
jo de ayer el Ministro de Negocios Extran- 
geros propuso, además de las oportucas 
medidas encaminadas á castigar a los cul­
pables, otras que aseguren, en lo sucesi­
vo, la bandera francesa en el imperio de 
Marruecos.
- -S e  ha firmado el tratado franeo-sía- 
més.
E l  eonflicto
f r  aneo-m arpo quí
La ocupación provisional de Uxda se 
acordó en vista de la negativa del Magh 
zen á dar reparación debida en cumpli­
miento de los acuerdos adoptados en 1901 
y 1902, y por no contestar á las reclama­
ciones exigidas por los asesinatos y abu­
sos del poder contra los súbditos france­
ses.
D e Colonia
La Gaceta de Colonia publica un despa­
cho de Tánger diciendo que Manchamps 
había levantado ün caballete con bandera 
en la azotea de su domicilio, lo que fué to­
mado como un acto de provocación, pues
N u e v a  Estpolla,,
Establecimiento de Tejidos Nacioü^es y . Extranjeros de
M a n n e l  Ó a r c i a  O is n é iie z
5 3 , C a lle  N u e va . 6 3  (IjVente á lo s
u, surtido en geneius de la próxima temporada.
E H t t e e i a l i d a d  o n  g é n e r o s  b l a n c o s . ___________
Consultorio Médico Uuirúrgieo y Médico Legal
D r .  V e g a  M é d l e q » A l D a g a d oi l i o o .EspeeiaHsta en'enfermedades S if i l í t ic a s  y  de la  P ie l
Tratamiento de la impotencia.— Horas de,consulta de 11 á  3 .—Hora de consulta sólo
para señoras de enfermedades dé la piel y cuero cabelludo de 3 á 4. 
P laza  del Obispo niim oro ^
ción un nú ero igual
^^^Para^este efecto, cada suscriptor tendrá opción á una participación ó lote de 10 
números seguidos que elegirá el mismo. ^ j  . j* .ci aj •
Anticipando el pago del trimestre de Enero á Marzo, podrán acudir á la  Admi­
nistración de EL POPULAR los-suscriptpres de Málaga, y los de fuera por medio de 
personas que los represente, á recoger el talón en que consten los 10 números indir 
Gados.
Los suscriptores que no hayan pagado anticipadamente para tener el derecho de
elegir desde el 1.*’ de Enero, podrán recoger sus talones, en los _ días 1,® al 15 de 
Abrií, eligiendo también entre los que ya no hubieren sido adjudicados. ¡
En el caso de que los números comprendidos en laá participaciones recogidas
superen á los del sorteo de 30 de Abril de 1907, una.Vez la primera serie agotada, se 
abrirá la segunda serie con opción á oti-'o v c g a l o  tf.® 5 6 0  posoíois que obten­
drá el suscriptor que tenga en Sü participación el número igual al segundo premio 
én el mismo sorteo dé 30 de Abril de 1907.
Los suscriptores que el día 15 de Abril de 1907 no hayan acudido á la Admi­
nistración de este periódico para recoger los talones, ó ^nviado persona que los 
recoja, se entiende que renuncian á su derecho de optar al r e g a l o  d© 5 6 6  p e se ­tas.
Si el premio recayere en un número que no hubiese sido elegido por ningún 
suscriptor, se repetirá el sorteo en el írimesíré siguiente, para la última lotería que 
se juegue en Agosto.
motín, el gobernador envió cincuenta sol­
dados al mando de su hijo» pero tan esca­
sa fuerza no pudo dominar el tumuito.
El representante del consulado alemán 
avisó á Muley Hasid, rogándole mandara 
tropas que ocuparan las casas dé los euro­
peos.
Los alemanes se proponen dar el pésa­
me á Francia y asisfir al entierro de Ma­
champs.
Se asegura que no hay por qué temer 
nuevos disturbios.
El agente Lennex ha declarado que las 
autoridádes marroquíes se esfuerzan por 
proteger á los europeos.
D e B e rlín
La prensa toda manifiesta su sentimien­
to por el suceso de Marrakesh y hace re­
saltar que estas explosiones de los fanáti­
co se han producido igualmente contra ios 
cristianos en otras naciones.
También se ocupan los periódicos en 
refutar enérgicamente los cargos de la 
prensa chauvinista de París acerca del pa­
pel que suponen ha desempeñado Alema­
nia, la cual en este asunto nada tiene que 
responder y pregunta; ¿Cómo pueden de­
cirse semejantes cosas cuando por la in­
tervención de Alemania el Maghzen acaba 
de dar ügreement á las oficiales de la po­
licía?
No puede creerse que el suceso lo haya 
motivado la oposición de los alemanes ál 
establecimiento de la radiotolegrafía-
;■ WV VVbo Uivfc qUcr-cíi-todas"
partes se reconoce el derecho de Francia 
á obtener satisfacción proporcionada á la 
injuria.
D e L o ad ve s
The Rail Malí Gazette afirma que los 
marroquíes se han formado una exagera­
da opinión del apoyo de Alemania y cree 
ver que la atmósfera está cargada de elec­
tricidad.
En su virtud teme üná tempestad, pro­
vocada por el fanatismo de los musulma­
nes, ó por la gravedad de las cuestiones 
que se agttan en Europa.
De Madrid
L q .
26 Marzo 1907. 
‘G a c e t a »
El diario oficial publica, entre otras, las 
siguientes disposiciones:
Convocando á los opositores a la s  pla­
zas de auxiliar de geometría analítica y 
física de las Escuelas superiores de indus­
trias de las Palmas, Vigo y Santander.
Anuncio para'la provisión de las Ésoue- 
las de primera enseñanza de las Universi­
dades de Barcelona, Santiago y Zara­
goza.
Subasta para el alumbrado eléctrico pú­
blico y de las dependencias municipales, 
de Burriana.
D esaliogos
Un periódico retrógrado dice que los 
ultraderaócratas son graciosos de verdad; 
para oprimir y esclavizar se vuelven reac­
cionarios, en el peor sentido de la pala­
bra.
«ElLlberal»
Dice El Liberal, que la solidaridad es, 
en resumidas cuentas, una coalición cii- 
cunstancial para extirpar el cunerismo, 
«El Impai*eiiii»
Escribe hoy Imparcial: Las noticias 
de Marruecos tienen para nosotros gran­
dísima importancia, pero no es de temer 
que nos provoquen un conflicto^ ni cree­mos que Jas naqioñes se opongan á la ocu­
pación francesa.
Termina haciendo votos porque el con­
flicto se solucione satisfactoriamente. 
«ElPaii^»
Dice el órgano de los republicanos: Por 
fin quedó resuelto el problema de la can­
didatura íntegra, y según anunció, anoche 
Laciervahari comenzado sus trabajos elec­
torales íQs comités chanchuiJéfds conser­
v a d o r ,
Para esto, .©! primer elementó, como ya 
se sabe, son Jos empleados municipales, 
que justifican la nómina de todo el año 
con el robo de actas en blanco y demás 
fullerías electorales, imprescindibles en 
tales casos.
El conde de Vilches, director de Jas 
elecciones del distrito de Buenavista, ha 
reclamado á Dato el envío de la gente 
atribuida á sus colegios.
R é^peso dé M aura
Al atardecer regresó del campo don 
Antonio Maura.
Pocos después le visitó Lacierva para 
darle cuenta de asuntos de orden público 
de escaso interés. ’
También le comunicó los nombres de 
varios candidatos;
D isgusto
El dlsgnsto que reinaba entre algunos
Conservadores con motivo de haber obFi- 
gado, Maura á varios candidatos que tie- 
arraigo en sus distritos cedan en favor de 
otras personas descoiiocidas de los elec-, 
tores, se ha aumentado ahora con motivo 
de la concesión de cruces de Isabel la Ca­
tólica á los que han ocupado altos car­
gos, pues se cree que el otorgamiento' 
obedece á una compensación por no in­
cluirles en las listas de senadores vitali­
cios.
Servicio de la noche
Del Extranjero
26 Marzo 1907. 
D e L o u d ré é
The Evening Standard publica un tele­
grama de Tánger comunicando que las 
tropas francesas mandadas por el general 
Liantey han ocupado la plaza de Uxda.
EnOrán secree que las operaciones 
para la ocupación de Uxda terminarán es­
ta noche ó manana, á mansalva, esto es, 
abriendo las puertas de la ciudad sin la 
menor resistencia.
-^Dícese que el capitán francés Man- 
gri, ha llegado ya.
D e P a rís
En la Cámara de los diputados, Chaus- 
sier, Troun y Bubief interpelan al Go­
bierno sobre el asesinato del doctor Mau- 
champs, ^
El ministro de Negocios extranjeros dir- 
ce que dicho asesinato y la verdadera se­
rie de hazañas sangrientas realizadas, 
provocaron el_ ultimátum dirigido por 
Francia al Gobierno marroquí.
_ Y en vista---aííade—de que aumenta la 
insolencia del Maghzen, se debe obligar 
al sultán á que nos dé la más cumplida sa­
tisfacción, á cuyo efecto ocuparemos Ux­
da, sin perjuicio á las indemnizaciones y 
reparaciones á que haya lugar y exigiendo 
que se lleven á la práctica las medidas de 
seguridad acordadas.
Pichón recuerda lo pactado entre las 
potencias firmantes de Algeciras sobre el 
particular, y termina diciénda:
«Nuestra política no es ia de conquista, 
pero queremos que se respeten nuestros 
derechos y los de nuestros compatriotas».
Enírándóse en la orden del día, la Cá­
mara acepta en votación ordinaria un voto 
de confianza al Gobierno.
—El Gobierno francés ha encargado á 
los representantes extranjeros que notifi­
quen á las potencias firmantes del acta de 
Algeciras el acuerdo' relativo -á la ocupa­
ción de Uxda.
D e T á n g e r
Dicen de Casablahea que entre los in­
dígenas Cunde lá ágitación'.
La llegada de la policía francesa y es­
pañola será la señal de la matanza de los 
europeos. '
—Sábese que la mehalla sheriffiana está 
acampada en los alrededores de Tánger.
Se  han agotado los créditos que se des- 
tinaron á los operaciones contra Raisuli.
Muchos soldados desertan.
M ás de F a r is
Problemente ocuparán á Uxda las íro  ̂
pas que se hallan en Lallalargfa.
Los Indígenas de Tánger declaran que 
el^doctor Mauchamps mereció la muerte 
añadiendo Qtié Francia abriga malas in­
tenciones con respecto á Marruecos, 
p© w ásliin gto n
El Gobierno federal ha dispuesto que 
sean repatriados dos mil soldados d e V
S . eny^ron á Cu­
ba alesíallar la insurrección. '
«inin reconoce que
de  apreciar el modo
safefacción por el asesi- 
tíel dQCtqt-Mauchamps,. añadiendo
puede impedir que 
la fuerza la protec- 
súbditos, lo que s.ería prove­
choso para todos los europeos.
De provincias
26 Marzo 1907. 
D e BaFeelona
Entre loasolidarios reina gran mareja- 
rnotivq de la proclamación de can- 
ornatos, por imperar determinado interés 
nacía algunos de los designados.
D e L é rid a
Se na celebrado un mitin para la procla­
mación de candidatos.
Fueron designados don Juan Moles 
Borja y don Francisco Macías Carrera. 
D© P o n teved ra
Anoche salió para Marín un bote con 
algunos agentes de consumo,aí objeto de 
ejercer vigilancia, enebntrando una em­
barcación tripulada por contrabandistaSi
m irnm K.1U' mmM B Z £ e r« ? -o l© s  d ©  - M a r ^ o  ^ eaaw<a>i<aaB««MBBaBMB«B«mMmBaaHKBaa«MB«sa»MMrTiwm̂ ^
Entre unos y otros cruzáronse algunas 
amenazas que degeneraron en tiroteo, re­
sultando herido un contrabandista y uu 
consumero.De Madrid
26 Marzo 1907.
C onvocatoria
En breve se publicará el decreto convo­
cando á elecciones generales, para el- 21 
de Abril.
Aeom pañante
Afírmase que Maura acompañará al rey 
en su excursión á Cartagena. 
Reducción de plantilla
En ios Círculos militares se asegura que 
éntrelos proyectos de Lqño figura plde 
reducción de plantilla de las diferentes es­
calas del ejército.
N oticias oficiales
£n el ministerio de Estado se ban reci­
bido noticias oficiales respecto á la Ocu­
pación de Uxda.
p ive rsid ad  de criterio
Acerca del embarazo de la reina, mien­
tras unas opiniones médicas creen que es­
tará fuera de cuenta el 21 de Abril, otros 
opinan qúe será el 25.
JBntierro
El entierro del notable escritor don José 
Gutiérrez Abascal ha constituido una ma- 
nifesfación de duelo.
Presidían el acto Canalejas, Dato, Mo­
ya, Ortega Munilla, el padre Calpená y 
una representación de la familia delíinado”.
En el cortejo figuraban muchos litera­
tos, periodistas y títulos.
V isita
Una comisión dé diputados andaluces 
visitó á Besada, insistiendo en la necesi­
dad de conseguir algunas obras pára ali­
viar la crisis obrera de aquella región. 
R afáel y  B áltasav
Refiriéndose á los rumores que vienen 
circulando, de discrepancia entreMontero 
Rios y Moreí, declara el primero que antes 
de estar en disidencia con su jefe, renun­
ciaría á su vida política.
A su vez, el jefe de los liberales dice 
que Montero y él se hallan conformes en 
todos los puntos.
Estima que á la nación le interesa escla- 
iecer,aparte lo referente á la conducta del 
Gobierno en las elecciones, lo respectivo 
á la real orden de Figueroa sobre el matri­
monio civil y la intromisión de los prela 
dos en las luchas electorales.
En todos estos particulares coinciden 
uno y otro político,así en la verdadera im 
portancia de los mismos como en la nece 
dad de tratarlos punto por punto, pero 
juzgan que constituyen cuestiones par 
lameníarias y que, por lo tanto, en el par 
lamento deben tratarse.
Despedic&a 
I Varios oficiales del ejército, destinados 
al cuerpo de policía de Marruecos, despi 
diéronse hoy de Allende.
Necpologia  
’ La prensd dedica un sentido recuerdo á 
la memoria de Kasabal.
<riaj© re gio
Parece resuelto que el rey emprenderá la 
1 proyectada excursión á Cartagena el 6 de 
J Abril.
Regaloisi
Entre los regalos que don Alfonso lleve 
¡para el rey Eduardo,figura un .sable y una 
espada.
 ̂ ..FSrmii, , •
' Han sido firmadas las siguientes dispo- 
. siciones:
Á Concediendo honores dé jefe superior 1 de administración civil á don Manuel 
¡ Méndez, inspector de telégrafos.
Promoviendo á jefe de centro á don 
ijosé Aguilar Alvarez.
Idem á jefe de administración de co- 
irreos á don José Barroeta Jiménez.
Concediendo el título de villa y el tra­
tamiento de ilustre a! pueblo Alsásua (Na- 
varra).
j Nombrando interventor de Hacienda de 
la provincia de Oviedo á don Andrés 
; Martín Nieto, que lo era de Murcia. 
Com isión
Una comisión compuesta de personali­
dades salientes de Canarias, ha visitado á 
: Ferrándiz interesándole la resolución-de 
varias cuestiones rnarítimas de aquél ar- 
• cliipiélago, que se hallan pendientes. 
M ulta
, El diestro Fuentes ha sido multado en 
' 500 pesetas por arrojar ayer la muleta du- 
I rante la lidia del quinto toro y negarse á 
' continuar la suerte.
Caja de cau d ales
El objeto hallado ayer en la .calle de 
Lancaster resulta ser una caja de caudales 
vacía.
A  C artagen a
Mañana zarpará el cañonero femerario 
con rumbo á Cartagena.
Lleva á su bordó la banda dé música 
del crucero Cnr/os V.
Bolsa de M adrid
b ía  23
LAALEGMA :
Gran Restaurant y tienda de vinos de Ci­
priano Martínez. , '
Servicio á la lista y cubiertos desde pese­
tas 1'50 en adelante.
A diario callos á la Genoveaa á pesetas 
0'30 ración.
Los selectos vinos Morües del cosechero 
Alejandro Moreno, de Lucena, que se expen­
den en La Alegria.—lS, Casas Quemadas 18.
LA LINDA
Gran carnecería reguladora
X— DE —Antonio Pérez Giménez
C alle  S a n  Ju a n , ndm« ^
Se vende carne superior garantizando 
peso y calidad, la cual es reconocida dia- 
rianotcnte poif losi «eñores profesores veteri­
narios nombrados por el Ayunta­
miento do Málaga.
Carne á gusto del consumidor, á ios si­
guientes precios:
Carne de vaca, coü, hueso, la libra 
En limpio, superior calidad, la id.
Ternera superior, la id. . . .
Filete, la id , , , , . . .
SERVICIO A P05ÍÍC4LIÓ  
Se adquieren compromisos
con fondas y hoteles
abierto  d esd e  lá s-cinco d e  la mañana
HASTA LAS DIEZ DE LA NOCHE
6 rs. 
9 id. 
12 id.. 
14 id.
Dejar sobre la mesa el informe emitido 
por la ponencia que entiende en la crea­
ción de un nuévo cuadro en el eeraente- 
rio de San Miguel, proyecto sancionado 
por el Ayuntamiento.i 
Aprobar el informe presentado ,por el 
señor Rosado Fernández! en el recureo de 
alzada interpuesto por el médico de Ante- 
quera señor Aguila.
 ̂Y aprobar asimismo el informe dél señor 
Reyna Manescau, respecto al estableci­
miento de un saladero en Torre del Mar, 
inspirado en el sentido de que se pidan 
algunos antecentes.
Seguidamente se lévantó la sesión. 
Ju n t a .—Anoche se reunió en el des­
pacho delSr. Gobernador civil la Junta 
Provincial de Socorros, con asistencia de 
dcch» ayíprf^acif como presidente, de los 
Sres. Tórrés'áe^Navarit-a, Masó, Moreoo 
Maldonado y Clntora vocales y Maynoldi 
secretario, con objeto de dar cumplimien­
to a la  real orden de Gobernación sobre
dg 5,nentas v tomar otros acuer­
dos de orefen interior,^cpn refer^nejá á já
Noticias locales
4por 100 interior contado...
5 por 100 amoríizable..........
Caulas 5 por 100...,..............
Cédulas 4 por 100......... .
Acciones Banco de España. 
Acciones BancoHipotecario. 
Acciones C.* T abacos..,.» . 
Cambios
París á la vista.......................
Londres á la vista..................
83,55  
100,95 
103,15j 
000,00
436.50
000,00
392.50
10,25
Día 26
83,40
100,85
103^10
000.00
436;50
00,00
395^00
11,60
27,91 28,19 
TELEGRAMAS DÉ ULTIMA HORA 
27 Marzo 1907. 
Incendio
Doce grandes fincas á orillas del Danu­
bio han sido pasto de las llamas.
De Bilbao
Los socialistas apoyarán á los republi­
canos para que éstos presten su concurso 
ála fiesta del primero de Mayo. 
Com bate
Comunican de Alejandría que entre las 
tropas y los aldeanos se libró un reñido 
combate, sufriendo los últimos bastantes 
bajas.
Acom pañantes
Dice Lacierva que acompañarán al rey 
¿Cartagena, Maura, Ferrándiz y el minis­
tro de Estado.
También nos confirmó que el decreto 
de disolución se publicará el sábado ó 
domingo, y que las nuevas cortes se reu­
nirán el dia 14 de Mayo.
De V a le n cia
Se ha prohibido la manifestación cívica 
proyectada para el viernes en Burjasot, 
¿fin de conmemorar los fusilamientos de 
.Cabrera,
Cam bios dé M álaga
DÍA 26 DE Marzo 
París á la vista . . . ,de 10.20 á 10.45 
Londres á la vista .. . de 27.88 á 27.95  
Hamburgo á la vista . de 1.348 á 1.350
C o n tad or.-^  Se encuentra eñ Álhaurin 
el Grande, el contador de fondos munici­
pales de Málaga Sr. López Pelegrín.
A g r a v a c ió n ,—Se ha agravado en su 
dolencia don José Eriales.
De todas veras le deseamos alivio.
L a  C asa  de M is e r ic o r d ia .—El día 
29 del próximo mes tendrá lugar la subas­
ta para contratar* las obras de construc­
ción de la nueva Casa de Misericordia.
C e la d o r .—Ha sido destinado á Mála­
ga el celador de Telégrafos, don Pedro 
Molina Pérez.
B o d a .—Apadrinados por don Evaristo 
Minguet y su señora, han contraido ma 
trimonio la señorita María Rodríguez Gor- 
dón y don Eduardo Pérez de Cútoli, de­
pendiente de la casa de aquél. ^
Deseamos á los desposados muchas fe­
licidades.
A  V a le n c ia .—A fines dé semana re­
gresará i á Valencia el cónsul de Grecia en 
dicha población, Mr. Antoine Camoin, 
que desde hace días sé encuentra en Má­
laga, acompañado de su distinguida seño­
ra é hijos.
P e r m is o .—El gobernador civil con­
cedió ayer permiso á don Rafael Gómez 
para celebrar el próximo domingo la be­
cerrada que anunciamos.
V is i t a .—Ayer estuvo de visita en el 
Instituto el catedrático del de Madrid,don 
Fernando Araujo.
In g re s o .—Há ingresado en el Hospi­
tal, por indicaciones de la alcaldía, Anto­
nio Gamboa Fernández, que se halla en­
fermo y sin recursos.
C o ch e s .—Han sido autorizados para 
^üé circulen el júéyés y viefnés Laníos, 
los coches de la Central.
G u a rd a .—Ha sido nombrado guarda 
jurado de las fincas «La Cordobesa» y 
«Huerta de Mina,» de este término, Anto­
nio Martín Feinández.
C o m isió n .—El próximo lunes se reu­
nirá en el Ayuntamiento la Comisión de 
Policía Urbana para tratar de varios asun­
tos de,gran interés, entre ellos, el relativo 
á la reforma del alumbrado público. ;
S u b a s ta .—En la alcaldía se verificó 
ayer la snbasta del servicio de acarreto 
de carnes desde la Casa de Matadero á 
los puestos de venta.
Se presentaron las siguientes ofertas: 
Don José España Carrasco, 8.520 pese­
tas; D. Antonio Morales Hoyos, 8.250‘50; 
D. Juan Mingorance|Gutiérrez, 7.500; don 
Adolfo Márquez Sucre, 8,015; D. Rafáel 
Herrero Carmona, 7.800; D. Francisco To­
rres Rando, 7.676; D. Rafael Herrero Car- 
mona, 8.838.
En su vista se le adjudicó provisional­
mente al Sr. Herrero Carmona, por el tipo 
de su segunda proposición.
A  ló s  v ia je r o s .—Viene siendo objeto 
de la atención pública el servicio que 
presta la Brigada Marítima de Málaga, 
Acera de la Marina núm. 13, para el des­
embarque, despacho y acarreo de equipa­
jes.
Verdaderamente és digna de aplauso la 
idea que persigue dicha Sociedad, puesto 
que desde la salidá del viajero de cual­
quier puerto para Málaga, sabe á punto 
fijo lo que en este puerto ha de pagar por 
su equipaje desde el buque hasta su domi­
cilio, toda vez que al toníáf billete en el 
punto de procedencia pu^g . conocer la 
tarifa de precios, que por é|érto es suma­
mente económica. T
Dichos individuos se rélbnocen fácil­
mente por la chapa de metái blanco que, 
con el número de orden respectivo y la 
inscripción Brigada Marítima de Málaga, 
llevan en la gorrán.
Los avisos de la población pueden diri­
girse al domicilio indicado, de donde par­
ten las órdenes sin demora, las cuales son 
cumplidas con rigorosa puntualidad por el 
numeroso é idóneo personal de que dis­
pone.
No dudamos que la Sociedad mencio­
nada ha de tener larga y próspera vida, re­
conociéndose por todos su necesidad en 
este puerto, en bien de los intereses del 
viajero, al que la recomendamos eficaz­
mente.
D e m e n te s .-H a n  ingresado en el ma­
nicomio los dernentes José Verdejo Béjar 
Antonio Gutiérrez García.
Este último estaba en el Hospital civil. 
J u n ta  de S a n id a d .—Bajo la presi­
dencia del gobernador civil, señor mar­
qués de Unzá del Valle, y con asisten­
cia de los señores don Miguel Mérida, 
don Juan Rosado Fernández, don Fran­
cisco Reina Manescau, don Juan Blasco 
Barroso, don Eduardo de Torres Roybón, 
alcalde de esta capital, el oficial letrado 
del Ayuntamiento, don Rafael M artos,'y 
otros señores,celebró ayer sesión la Junta 
de Sanidad.
Entre el gobernador y los señores de la 
Junta se cambiaron corteses ofrecimien­
tos.
Seguidamente, y prévia aprobación del 
acta de la anterior, se tomaron, entre 
oíros, los siguientes acuerdos;
Juntas Municjpáles que ^un np h^n justifi­
cado debidamente la inversión de fóndós.
D e M onda,— encuentra en Málaga 
nuestro estimado m ig ó  y ' áóTréüglbnal-io 
dé Monda, don Andrés Lomena.
L a  n ú e v a  A u d ie n c ia .—Ya obran en 
poder del presidente de la Audiencia las 
llaves de la casa donde ha de instalarse 
la misma.
El traslado dará comienzo en los prime
ms días cif Abril,
0 u3?adós. —En la casa de socorro de 
íá calle del Cerrojo fueron curados ano
Í^he jqan Mánche? Cantos y José Reina Médina,de lesiones leves qug easualmenté 
se ocasionaron.
E l  g o b e rn a d o r .—El viernes saldrá 
el gobernador civil para la corte, regre 
sahdó el sábado.
A cc id e n te  d el t r a b a jo .—En el Go 
bierno civil se ha recibido el parte relati 
vo al accidente sufrido por el Obrero del 
muelle, Manuel Padilla España.
J íu to r iz a c ió n .—Se ha autorizado 
don Simón CssteL para que pueda ténder 
una línea telefónica entre su fábrica del 
camino de Churriana y la capital.
' B u e n  p r o y e c to .—Entre los industria­
les y vecinos de la rivera del Guadalmedi- 
na existe el proyecto de pedir á la Alcal­
día la creación de dós plazas de guardias 
municipales, cuya misión §e fgdqííe^ á ¥i 
gilar el álveo dé dicho rio al objeto qe im 
pedir las pedreas, atsntadps á lá moral j 
demás exce$o§ que allí sé cometen,
Las citadas plazas serían costeadas por 
los iniciadores de la idea.
P é r d id a .—Sea ha extraviado un reci­
bo de participación en la lotería nacional, 
sorteo del 30 de Marzo de 1907, corres­
pondiente al número 21.647, extendido 
nombre de Manuel Navarrp y firmado por 
Manuel Garrón,
Puede devolverse en la calle de Martín 
Galindo número 1,
B ,and a.—De mañana á pasado marcha­
rá á Aníequera la banda de música del re­
gimiento de Extremadura, para asistir 
las procesiones que han de salir en aque­
lla población,
A  R o n d a —Ha marchado á Ronda, con 
objeto de pasar allí algunos días, el repu­
tado facultativo don Edmundo Ruiz de 
Azágra Lanaja.
De re g re so ,—En'el exprés de las once 
regresó dg Madrid D. Florencio Hurtado, 
dueño dé la camisería ̂ espâ ^̂ ^
" M u e rte  re p e n tin a .—El cochero Cris­
tóbal López García, que con el vehículo á 
su cargo se encontraba ayer en la parada 
de lá Alameda, sufrió de improviso un ac­
cidente que le hizo caer al suelo.
Varias personas de las que allí estaban, 
entre ellas su sobrino Manuel Rodríguez, 
se apresuraron á conducirle á la casa de 
socorro de la callé del Cerrojo, pero cuan­
do llegaron á ésta, Cristóbal López era ya 
cadáver.
Reconocido por el facultativo de guar­
dia, certificó su muerte, sobrevenida, al 
parecer, por una hemorragia cerebral.
Se dió aviso al juzgado poco después 
de las tres y cuarto de la tarde, hora en 
que ingresó el cadáver en la casa de so­
corro, pero á las siete aun no se había pre­
sentado nadie en el benéfico estableci­
miento,
Cristóbal López era de Málaga, de 52 
años, casado, cochero y habitante en el
decamino de Antequera, frente al fielato 
consumos.
R e s ta b le c id o .—Hemos tenido el gus­
to dé saÍudar,completamente restablecido 
de la lesión que sufriera al abogado de es­
te ilú.slre colegio don José Muñoz Muñoz.
Reciba por tal motivo nuestra enhora­
buena.
E n  C p rq.ares.~  Girando una visita de 
inspección á aquel Ayuntamiento, se en­
cuentra en Gomares el oficial primero de 
este Gobierno civil D. Antonio Cereceda.
Parece .ser que los concejales iíiterino 
que sé nombraron, np quieren'ó nó se 
atreven á tomar posesión.
D e v ia je .—En el tren de las nueve y 
veinte y cinco salieron para Berlín los se­
ñores de Hastdts hermanos del comerciante 
de esta plaza don Juan Kabls.
E|i el tren de las doce y treinta salió pa­
ra Ecija el actor Sr. Tressols, con todo el 
personal de su compañía.
En el exprés de las cinco marchó á Ma-- 
drid el:§r. conde d  ̂Rrjqaáj don Mariano 
Mplina, abogada,
Para iarcelona ©1 íngeni r̂Q ,don Rafael 
Tenepbet y familia,
S I
Almacén
P ro cio s
sin
com p etencia A l a m e d a
de
F u e n t e
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C alid ad
g a r a n t iz a d a
a vino seca.
» » dulce .
» > ,P. Xiraen
» » Seco’Añejp .
» » Lágrima,
» » Valdepeñas .
Pías.
6
7
712
12'50
5‘75
IPíílS
1 botella 0'35 
» » 0,35
» >  0'35
» » 0 ‘7Ó
0'70 
0'30
a vino Solera f.® 
> » » 2.®
Mánza
3.®1.®2.“
3.®
Pías.
17
15
i3
áb
:lñ
22'50
Pías. 
I botella 0'85 
Ü'SO
Ó‘75
G'75
0‘.ó0
0'25
Desde ocho arrobas precios convencionales 
Pías. • Pías.* Pías,
a Afiuardieníe especial 35 1 boícHáv 1 1 a Aguardieníe doble. 25 1 boíella
» triple anís. . . 30» » 1‘50 » » » sencillo 19» »
___ ______  Los mismos precios por medias arrobas y cuartillas
Pías.
1‘251
Se vende m ü irru ije  norteamaríGano
EN
l o ©
E S T A  A D M IN IST R A C IO N
s b x a s á a .
IN FO R V fA R A N
la compañía gimnasta
qel Sj". Borzá.
En|el correo general llegó de Madrid 
nueslTO paisano el actor don José Rivero, 
la actriz Sra. Parejo y otros artistas de 
la coinpañía dramática del Sr'. Villagó- 
m ez ,;
E s c r i t o r .—La revista España en Afri­
ca publica en su último número un estudio 
de nuéstro paisano don Guillermo Ritta- 
vageti sobre las reformas comerciales de 
Melilla y las condiciones de existencia de 
su comercio.
H d te le s ,—En los hoteles de esta capi­
tal sepospedaron ayer los siguientes se- 
ñoresi
Vic|oria.—Don Juan Alvarez Martín y 
don Redro Pedrera Rey.
Rema Victoria.—Mr, y Mme, Lagran- 
ge, sonora Delevent é hija y Mr. Bena- 
vente.i
Colón. — Don Cristóbal Domínguez, 
don Ejnilio Alcalde, dou Bernabé Aranda, 
don Skncho Luna y don Carlos Onsurbe.
V ia je r o s ,-A y e r  llegaron á esta capK 
tallos!siguientes: ,  ;
Doii Torcuato de Arrofinaj^
La policía'practica gastiones para ave­
riguar el paradero de los mencionados 
desconocidos.
J u n t a  de fe s te jo s .—Anoche se reunió 
la junta permanente de festejos, tratando 
de la adquisición del cartel anunciador de 
las fiestas y casa litográfica á la que ha 
de encargarse su reproducción.
La sesión fué presidida por don Félix 
Sáenz, terminando á las doce menos 
cuarto.
So cied ad  F i la r m ó n ic a . — Convo­
catoria.—Los concursos á premios del 
curso 1906 á ^907 entre los alumnos ofi>í 
dales y libresi del Real Conservatorio de 
Maria Cristina, 'se celebrarán el primer - 
domingo del próximo mes de Julio.
Las piezas obligadas son las que si­
guen, advirtiendo que cada opositor, ade­
más de ella, deberá ejecutar otra de su 
libre elección: ,
P iano. ’
Concursó para alumnos; ..
6.° ano.—Rondó de Iq 99
-Beethoven.
^:^fomptu ob. 51.—Chopin. 
—Primer tiempo
don Mi­
guel AdelláC y Sfa.'ldon Carlos Vela Car 
bonellj, don Juan García, don José Paja­
res, don YíCente Regordosa,.don Manuel 
Blásé&y don Antonio Viláseca.
Q,ueja,s e a  c o r r e o s .—Un apreciable 
amigo nuestró se lamenta de que habién- 
-dole enviado desde Válparaiso persona 
de su familia un paquete de quince núme­
ros de la. revista ilustrada Los Sucesos, 
que se publica en aquella capital, solo han 
llegado á su poder dos de dichos ejempla­
res, con señales manifiestas de fractura en 
el paquete, al objeto sin duda de Sustraer 
los restantes números.
Como no es la primera vez que el inte­
resado sufre las consecuencias de estas 
irregularidades en el servicio de correos, 
esperamos que él Sr. Administrador prin­
cipal de Málaga trasmitirá la queja á su 
colega de Cádiz,para ver si sé puede evi­
tar qúe en lo sucesivo se repitan semejan­
tes sus.tracciones.
A c to s  in m o r a le s .-P o r  cometer ac­
tos inmorales fué detenido ayer Ramón 
Romero Moreno.
D en u n cia . — Don Antonio Mancilla 
Ruiz ha presentado una denuncia contra 
un obrero de su establecimiento de confi­
tería llamado Rafael Gómez, que insultó 
á un hijo de aquél llamado Antonio, roi|i 
píendoiídeímías algunos enserés 'dél obra­
dor de dicho ©.tableciraiento.
E n tr e  m u c h a c h o s .—En la casa de 
socorro de la calle de Mariblanca fué cu­
rado ayer tarde el niño Eugenio Reyna 
Muñoz, de una herida incisa de un centí­
metro de estensión situada en el brazo iz­
quierdo, manifestando que dicha lesión 
se la causó otro muchacho de su misma 
edad en la calle de Lagunillas.
H u rto  en  u n a  fo n d a .—Dos indivi­
duos llamados Miguel Sánchez Lorenza y 
’osé Sánchez. Rodríguez, han denunciado 
la policía que la noche anterior se que­
daron á dormir en una fonda situada en la 
plaza de Arrióla número 14, pernoctando 
con ellos en el mismo cuarto dos sujetos 
más, y al levantarse por la mañana nota­
ron la falta de un sombrero nuevo, una 
faja, un reloj con cadena dé plata. Un 
chaleco también nuevo y tres pesetas, 
en. calderilla.,
10.
de la Sonata
v/ü. 22.—Schumann.
Concurso para alumnas:6. ° año.—Presto de la Sonata ob
núm. 3 .—Beethoven. ’ ■
7. ° año.—Preludio y fuga en «mi» me­
nor, ob_̂  35.--Mendelsshon.8. ° ano.—Introducción y Allegro viva- 
ce de la Sonata ob. H .—Schumann.
Violín.6. ® año.—Berceuse, por Godard.
7 . ° año.—Primer concierto Beriot.8. ° año.—-Balada y polonesa.—Vieux- 
temps: op. 38.
S olfeo.
5.° ano.—Solfear uno de los Estudios 
(á la suerte) de la cuarta parte del método 
de Eslava. Repentizar y transportar una 
lección mamiscrita.
Los alúmnds libres ó sus profesores 
pueden pasaf á la Secretaría de este Cen­
tro, donde podrán adquirir los informes 
que deseen. '
Málaga 25L)Vlairzo 1907.—El Secretario, 
P. Gómez d t t á d iz  y Gómez.
E l  p r o g r a m a  de fe s te jo s .—La Jun­
ta permanente de; Festejos, al comenzar 
sus trabajos de confección del programa 
para las próximas fiestas de Agosto, inte­
resa de todos ios centros cultos, tanto de 
recreo como Sociedades científicas, artís­
ticas y literarias, que si- piensan ordenar 
algún número de festejos, se sirvan avi­
sarlo en él domicilio del secretario don 
Joaquín Masó, á fin de tenerlos presente é 
incluirlos entre las fiestas en proyecto, an­
tes del día 10 de Abril.
ésta en carruaje, camino de Antequera, á 
donde llegó ayer próximamente á las dos.
En dicha estación supo el jefe de poli­
cía que los carteristas de referencia via­
jaban en el tren ascendente de Bobadilía 
con dirección á Madrid, telegrafiando en­
tonces ni comandante de la guardia civil 
del puesto de Aguadulce, próximo á la 
Roda, interesándole la captura de los 
nfismos y su conducción á Bobadilía.
Inmediatamente dirigióse el jefe de po­
licía á esta última estación, donde poco 
después llegaron, conducidos por indivi­
duos de dicha fuerza,los aludidos q arte ls- 
ías'.
Los nombres y filiacióA de éstos son 
los siguientes:
Sebastián Panniéllo!? Alfós (a) E l Gran 
Sebastián, de f,nos de edad, soltero, 
natural d© Al^mnia de San Juan (Hues- 
pintor y con domicilio en 
^^.^rid,calle de Atocha número 43.
Juan Sánchez Pérez (a) ñl Malagueño, 
natural de Buenos Aires, soltero, de 30 
años de edad, con domicilio también en 
Madrid, calle Ancha de San Bernardo, 
núm. 25, y
Jo sé  María Salas, natural de Valencia, 
de 32 años de edad, de estado casado, 
como los anteriores domiciliado en Ma­
drid, calle deMonserrat, núm. 28.
Conducidos los tres, con las debidas 
precauciones, á esta ciudad, fueron ence­
rrados en los calabozos de la Aduana, 
desde donde pasarán á disposición dcl 
juzgado correspondiente.
Según parece, el Sr. Sáez Sobrino inte­
resará de los timados á que nos referimos 
al principio, su presencia en esta ciudad, 
con objeto de qne manifiesten si conocen 
á loé detenidos como autores de los timos 
de que han sido víctimas.
También el jefe de policía ha comuni­
cado, lá captura al gobernador civil.
Carteristas detenidos
Por confidencias que recibiera el jefe de 
policía Sr. Sáez'fSobrlno, logró saber que 
con dirección á Bobadilía habían salido 
tres conocidos . carteristás, suponiendo 
que fueran los autores de dos sustraccio­
nes verificadas/en dicha estación, la pri­
mera á un magistrado que se dirigía á 
Granada y al que escamotearon una car­
tera con M.OOÓ pesetas, y la segunda á 
un turista inglés que en la referida esta­
ción tomaba el tren con destino á Sevilla.
En su vista, á las dos de la madrugada 
de anteanoche, el Sr. Sáez Sobrino, en 
unión del, agente de primera González y ■ 
del de segunda Alejandro Conde, salió de
á  personas serias y de garantía
C&táiogos espeeiales
N." 1 Bicicletas y motocicletas,
» 2 Confección de toda clase.
» 3 Muebles.
» 4 Máquinas de coser.
» 5 Pianos.
» , 6 Insífunientos quirúrgicos,
» 7 Automóviles.
» 8 Gramófonos y cinema,tógrafos.
» 9 Armas de todas clases.
»Í0 Joyería, relojería é instrumentos 
de fantasía.
Se sirven todos ios artículos de fabrica­
ción alemana que no se encuentran en 
los Catálogos.
Toda discreción, Agencias en todas 
partes del país.
Para detalles escribir indicando sus se- 
' ñas á la
E m p re s a  A le m a n a  E x p o r ta ­
d o ra , A rn o ld  F e u e r . — B e r lín j 
S  w . 4 8 .  F r ie d r ic h s tr a s s e  2 7 .
M a d e j a s  I
d e  p in o  d e l J í o r t e  d e  H n ro p a  
y  A m é x 'ic a
PARA CONSTRUCCIÓN Y TALLER
FÁBRICA DE ASERRAR 
VENTAS AL POR MAYOR Y MENOR i  
jSohi'inos d e  <J. H ei*rei*a F a j a r d o  i  
CAST.ELAR, 5 .— MÁLAGA. @
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tes, y saludándolas, se dirigió á buen paso hacia la ciu­
dad.
En la primera revuelta del camino contaba con ver á lo 
lejos á los ginetes; pero parecía que se habían disipado 
como el humo, y llegó 'hasta  C^artres sin volverlos á di­
visar.
IV
L a  cu e va  del Iiosteiero Doublet
de
al
Francisco Gautier y su compañero, al salir de la aldea 
Saint-M aurice galoparon por .el camino de Chartres; pero 
encontrar la primera vereda cambiaron de dirección y se en­
frascaron entre I3S plantaciones y los viñedos que cubren 
aquella parte de la campiña,
, Por fin llegaron á un lugar solitario, donde las malezas Ies 
protegían de toda mirada indiscreta, y allí, deteniéndose am­
bos, echaron pie á tierra.
— Ahora— dijo Francisco en tono breve— dame lo que te 
he confiado.
Su compañero, con una obediencia pasiva; desató de la 
grupa del caballo un traje cuidadosamente plegado en forma 
de capa y pudo verse que era un amplio redingoí de alto cue­
llo, con el que cubrió Francisco su atildado traje.
Asi mismo se apoderó del sombrero redondo y de largo
fm
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F l a n
postre sabrosísimo
para seis personas 
Hecbo en cinco minutos“Precio 65 céntimos cajita,,
Las clases de esencia del Hueyol 
son las siguientes:
Yainilia, Cafó, Chocolate, Fram­
buesa, Liinón, Naranja, Almendra, 
Fresa, Pina j  Pistachio.
Pídase en todas las tiendas de Ultramarinos.
Al por mayor C O M P A Ñ ÍA  H Ü E V O L  
Calle San Martín, 46 San Sebastián
LICOE LAPBADE
Cura segura y pronta de la a n e m i a  y la c l o r o s i s  
por el L í  c o r  ¿ a p r  a d e . —El mejor d élos ferruginosos, 
no ennegrece los dientes y no co n stip ^   ̂ a
Depósito en todas las farmacias.—C o U i n  e t c .  y  v »
p í a r í s »  __________  . ■ ''....
cómoda casa de campo, de inmejorables condiciones higiénica, á 
dos kilómetros de esta ciudad, camino de ruedas, con ocho hapita- 
ciones en planta alta, cinco en la baja, cuadra, cochera, corral para 
gállihas y media fanega de tierra-huerto con riego.
Darán razón en esta Administración
BODEGA DE VINOS AllEJOS
C alle de la  V eñ d e j a, fre n te  Al
T eatro  ^ t a l  A za  y  G iro m utuo  
L o s  acred itad os v in o s do Malagn, 
A ñ e jo s, m area D e liu s ^ H e rm ^ o s  y  
se  expen d en  por tootellas de Sx^i litros  
k  los p recio s sigu ien tes:
Málaga, dulce año 1810 . . . Pesetas
> > » 1832 . .
» » • 1850 . . .  *
» » » 1880 . . .  *
» > . > 1884 . . .  * ^
Es el mejor reconstituyenta para las personas^
débiles y que padezcan del estómago.
6 ‘^0
4‘GO
3‘0O
2‘00
1‘50
£ 1  p a p e l  d é  f u m a r
j o n
La mas antigua y la primera marca dél mundo debe su fama 
universal á la excelencia de su fabricación y á la incomparable 
pureza de su pasta únicamente preparada con el agua de losMANAKTIALES-JOB
traídos de 
exclusivo
Artículos convenientes
Alcohol industrial económico para lamparillas, barnices, etc. 
cremas y betunes para el calzado? colores inofensivos para los 
artistas del teatro, aguas de colonias, agua de la florida legíti­
ma, tónicos, tinturas y renovadores para el cabello.
Droguería de Leiva, Marqués de la Paniega húm. 43 (antes 
Compañía).—  _̂_____-
La Papelera Española
COMPAÑIA ANÓNIMA BILBAO
Almacenes para las proVineias de Málaga, Jaén, Granada, 
Almería, Norte de Africa y Campo de Gibfhltar.
Grandes y variadas existencias en tamaños y pesos de to­
das clases de papel.
Para Periódicos.
» Ediciones.
* Escribir.
> Sobres.
» Litografía.
» Envolver.
» Cubiertas.
» Copiadores.
* Libros de registro.
» Títulos, acciones y obli-
obligaclbnes.
» Ilustraciones.
Para Envolver frutas.
» Lechos de pasas.
» Anuncios 
» Forrar cajas.
» Rollos (higiénicos).
» Cartuchos.
» Secantes.
» Lanillas.
» Imitación cuero, piel, 
seda para flores, car­
tulina de todas cla­
ses.
P r e c i o s  v e n t a j o s i s i m o s
Todo el que necesite papel debe dirigirse a la
P a p e l e r a  E s p a ñ o l a  S t r a e l i a i i .  2 0  M á l a g aBarriles para uvas y pasas y
dobles fundas para barriles de vinos con arcos de hierro ó de casta­
ño se venden á precios económicos.
Darán razón los Sres. Hijos y Nieto de F. Ramos Téllez.Málaga.
perofeeno-Lesd
¡Medlcemsnto «apóctat d» la pft* 
mara denUcián. Facilita la salida da 
(os diontés. Calma si dolorysl prurito 
de las anclas Freviana los acddantaa 
do las dantic.lonas dlffcilca.
U  VESrrA US PASaACU»
A i fo z  maye»]?: "B* & A SA  
Laboratorio Qúltnica
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Entre Málaga, Melilla y Plazas menores de Africa-jde
J O A Q U I N  C A B O  P A E Z ®
Socio fundador de la extinguida Sociedad
Clemente Caibo y Cempá.ñía
C á l l e  L o r e n z o  C e n d r a  n ñ m .  3 .
(Antes de los Carros.)
; Máquinas de escribir
Repafadfónes, Barragán, 17;—Cintas para todos los sistemas 
á 4. pesetas-. , '
VelstiS pe>ra B arces
Especialidad en Lonetas para embarcaciones menores. Ca­
lidad extra de gran duración muy resistentes y de poco peso.
L o n a s  f u e r t e s  y f l e x i b l e s  para e n c e r a ­
d o s  (no se cortan y son de gran duración.
Fábrica de Lonas de
Vda. de F. de P. Murciano.—Velez-Málaga
los Pirineos (Valle del Nert) para el consumó
DE LA PAPELERIA-JOB
HORS CONCOURS en las exposiciones Universales de Pa­
rís 1889 y 1900.-^Pedidlo en todos los estancos.—Unico re­
presentante para la provincia de Mij^LAGA. d o a q u i m  
d e l g a d o . —Torrijos, 91-pral. Málaga.
Vda. de Jorge A. Hodgson
C a s a  e s t a b l e c i d a  e n  1 8 4 1
Especialidades en géneros de Fantasía, Piel, Perfumería, 
Conservas,, jamones, Quesos, Vinos, Licores, Cervezas, Whis- 
kies, Cafés, Tés, Chocolates, etc. etc. de las más acreditadas 
casas inglesas y francesas.
&ran fábrica <ie So(ia Water y Limonada
Esta casa participa á su distinguida clientela que á partir de 
primero de Febr ero vende por raciones los acreditados jamo­
nes de York, cocidois al precio de 1 peseta, por ración.
T ó i i i c 0-(x e iiita le $  d e t  D r »  M o ra le s
«lefees pildpras ̂ ^a^ómpleta y ^
TT M F  O  T  E I S Í  G I A  » ternidad.de éxito y, son el asPWliró de loe enfermos que las 
empfeal”̂ rflcipales ¿óticas á’Í  réales caja, y se remiten por correo á todas
Esquelas fúnebres para su in­
serción se reciben en este periódi­
co hasta las cuatro de la madru-
E n  fam ilia
. Én casa particular se cede 
una bonita habitación á la ca­
lle á caballero estable con 
asistencia ó sin ella, pará vi- 
yif en familia, á precio arre- 
jglado.
Razón, Cister número 11 l.*' 
bajo derecha.
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PARA ENFERKIEDADES URINARIAS
S Á N D A L O  P I Z Á
M IL. P E S e T A S
al «me Bxeisénte ©AESÜLAS DS <5 áe GONOS^,in^reá.!guelas.d(  ̂v -V r.ZA,
que aafiiii . ss ENKERMKDA
eión deAsgs^ona, 1 ^ ;,  Graa Ootictiréo áo IrnVag
Premio eii^Oe^^ez. 1896. ExUo ■eretíaeute desda i m  Un^a» 
ap’rdhadafkv peeome^dadas por las.Realps Andamias de tíai^e
lónaVÁIa^jfca. Váidas corporaciónfes diquitifleag v
práéticOs (ÍM»r-ameBtó Íes preserihen, reooaocie?>do ven 
Ure.aus slMferes;^I?í'^eo 14 *®a.l®8.--Farmacia á>l Dr.
Pltóa del^BQ, 6, Baneejoiia, y pi-iiidipal,d8 de España y A.man- 
CR. Se remits^jiar corrao aü-ftoipan .0 su valor.
U l ^ e n t a d n r a s l í
Ei Profesor Cirujano Den­
tista, D. Antonio Blanco, ha­
ce una rebaja de precios en 
los trabajos artificiales. Ofre­
ce dentaduras en 2 5  duros, 
quedando en condición para 
los usos de masticación y pro­
nunciación.
Extracciones sin dolor á 3 pica 
Alamos, 39, bajo
v e ñ d é r
una máquina, giratoria y otra 
plana, de zapatero y 50 pares 
de horniás de hombres, muje­
res y niños, por la mitad de 
precio. Darán razón, calle de 
Málaga, 44. (Palo Dulce).
I Pedid Sándalo Piziá— Desconñád d© íja» imitaeionee.
!
¿Qüerós apagar la seo? 
¿Queréis coííer a gustô - 
¿Queréis oioerir iiE u r
Anís A limón Narai\ja Piafano-
I D R A L  ,
,6tfBl!T0S'
T E IX fÉ
Granada 
Manzana 
F r e s a  
Frambuesa
E  epresent ante—Depositario en Andalucía 
A s p r i a g a . - S a n  F e i m a n d o
A lm en ed a
dé muebles los nay; de 
nogal yr. sillería 'regilla.
Darán razón Agiis-
tín Párejo, 27. .—
Cuando vaya V. á 
Sevilla, no se venga 
sin traerse un paquete 
de café marca La Es­
trella. Calle Cuna, 52 
y Saín Jorge 6 (Triana)
Una mesa para des­
pacho ó sastrería, cua­
tro bancas, una piza­
rra, hiüestra ovalada y 
demás enseres de un 
colegio, Cerrojo 30.
t  © j?á "
Isabel Benitéz.
Pasaje de Laríos.
® e  v e n d e n
puertas, ventanas y rejas, bal- 
cones^nuevos y viejos, proce­
dentes de derribos.
Solar de la Merced al lado 
del Teatro Cervantes.
A l m o n e d a
Por ausentarse sus dueños 
se venden los muebles de un 
piso.
Madre de Dios 18 y 20prin­
cipal izquierda de2 á 5 de la 
tarde.
@e vende
una locomóvil fuerza de diez 
caballos con bomba centrífu­
ga todo en perfecto estado.
Darán razón bode|as de 
Antonio de Tortes é hijos ca­
lle Plaza de Toros Vieja n."10
S e  v e n d e n  Solarés
Situación propia para indus­
trias ó casas de recreo muy cer­
ca de Málaga y fuera del Radio. 
—Libre de consumos y á un pa­
seo de la capital.
Con fachada á la carretera de 
Málaga á Campanillas, junto 
la Cruz del Humilladero.—En la 
Hacienda de San Antonio, cono­
cida por Vitorío.
Preeio ir detalles.—López Her­
manos—Salamanca número 1.
44 DANIEL LADRáNOé
pelo que llevaba el que aparecía como criado y cambiándole 
por el suyo, operó nna írasformación, que á cierta distancia 
pudiera despistar al más astuto espía.
M ientras procedía á tal transformación dijo al otro ginete:
— Tú no debes volver á la ciudad conmigo, sino dirigirte á 
campo traviesa á la casa del espía de Saint-Aubin, donde de­
jarás los caballos, que pudieran darnos á conocer. Esta noche 
irás á reunirte conmigo donde sabes; pero cuidado de entrar
en Chartres por otra puerta distinta de la que nos ha servido 
para salir. ¿Me haé comprendido?
— Basta, M eg— contestó su compañercr; que no era otro 
que nuestro antiguo conocido Bautista el Cirujano.— ¿E s de­
cir que el golpe ha fracasado?
— No; por lo menos así lo espero—repuso Francisco sen­
tándose en la cuneta del camino mientras Bautista tem'a los 
caballos por la brida;— pero el asunto será más peligroso de 
lo que creía. He representado perfectamente mi papel, dicho 
sea sin jactancia, y he seguido en todo tus lecciones con tan­
to acierto que se me hubiera tomado por un «muscadin» del 
Palais-Rpyal. Por desgracia, las gentes de allá abajo saben 
más cosas de las que yo suponía y tienen una excelente me­
moria. Por un momento me he visto en un verdadero aprieto 
y he tenido que recurrirá toda mi audacia... Ese maldito abo­
gado que el infierno confunda mé‘ ha  heóHo' pasar las de 
Cain.
— ¡Bahl—respondió'Bautista con desden.— ¿Qué podéis te­
mer de uno de esos charlatanes? No son temibles: toda la fuer­
za se les va por la boca... «Verba et praeterea nihil».
— ¿Volvemos^á tus endiablados latines?— murmuró Fran­
cisco con cólera.— ¿E s para burlarte de mi ignorancia para lo 
que tienes siempre entre los dientes esas palabrotas ininteli­
gibles? Én cuanto á Daniel Ládrange, mi querido primo, que 
lá  peste lo mate. No hay que despreciarle tanto.'Acaba ¿le ser 
nombrado presidente del Jurado de Chartres y se prepara á 
buscarnos las cosquillas, según ha dicho.
DANIEL LADRANGE 4Í
Las mismas señoras quisieron acompañar á sus huéspedes 
hasta la verja del jardín^ y allí se volvieron á cambiar los más 
expresivos ofrecimíéatos.
Guando Juanitá abrió ía vérjá, haciendo profundas reveren­
cias, Daniel dirigió su mirada distraída á la parte de afuera y 
vió al otro lado del camine un hombre que tenía de las rien­
das dos caballos.
Aquel hombre tenía la apariencia, más que de un lacayo, 
de un pedante de baja estofa, y á Daniel le pareció que sus 
facciones no le eran desconocidas.
Pero cuando se disponía é  examinarle con mas atención, 
Francisco se colocó resueltamente delante de él y se apoderó 
de la puerta, diciendo: *
—No toleraré que vayais más lejos... ¡Señoras, primo Da­
niel, hasta la vista!... No permitiré que deis un solo paso.
Y salió, cerrando bruscamente la puerta detrás de sí.
María reía como una loca de lo que juzgaba una extrava­
gancia de su nuevo pariente;. pero Daniel, impresionado de 
modo diferente por la acción del Hermoso Francisco, se apre­
suró á abrir de nuevo la puerta cuando ya los gineíes se ale­
jaban á todo galope.
Cuando estuvieron á cierta distancia Francisco se volvió 
en la silla y saludó á las damas sonriendo, como si acabaraj, 
de dar una excelente broma; pero su compañero, lejos de 
volverse, se ocultó cuanto pudo en una revuelta del ca­
mino.
Daniel y las damas, inmóviles delante de la puerta, los 
veían alejarse.
— Es un bravo mozo—dijo por fin la marquesa— Es alegre 
y franco como él solo. •
—Las maneras son un poco toscas, peroi revela una senci­
llez que le hace en extremo simpático.
Solo Daniel permanecía pensativo.
De pronto dirigió algunas frases de cortesía á sus parien-
í l
Notas (Hiles
B o letín  Ofleiál
Del dia 26
—Real orden de Gobernación anulando el 
nombramiento de depositario hecho por el 
municipio de Cercedilla.
—Edictos de la Jefatura de minas.
Obras ejecutadas por este Ayuntamiento. 
|f —Nombramientos de Hacienda.
I  —Edictos de distintas alcaldías.
—Real orden de Gracia y Justicia excitando 
el celo de los funcionarios dependientes del 
mismo, para disminuir la delincuencia.
—Requisitorias y edictos de diversos juz­
gados.
R © g i® tff ! ,©  c i v i l
Juzgado de la Merced
Nacimientosi-Victqria 2fapata Delgado, Fer­
nando Moreno Cano y Dolores Andarlas Suá- 
rez.
Juzgado de Santo Domingo 
Nacimientos: Francisco Tejada Alartín, 
Victoria Zamorano Nieves y José Geballos 
Ocaña.
Defunciones: Rafael Sánchez Moya, Pedro 
Martin, Górdoba, Antonio González Bravo y 
Encarnación Gálvez Sánchez.
N o t a s  m a r í t i m a s
Búques entrados ayer 
Vapor «Játiva», de Almería.
Idem «Nivernais», de Valencia;
Idem «Asti», de Marsella.
Buques despachados 
Idem «Nívérnais», paya Buenos Aires.
Idem «Lusitániá», para Cádiz, 
ídem «Játíva», para Algeciras.
Idem «Grao», para Almería.
«— HII MIMIU J1>. —.. ...:-------
O é s e r v a c i o n o s
DEL INSTITUTO DEL DIA 26 
Barómetro: Altura media, 762,30. 
Temperatura mínima, 13,0.
Tdem máxima, 17,6.
Dirección delviento,S.E. ^
Astado del cielo, casi cubíertoí 
Idem #  ta mar, gruesa.
M a t a d e r o
Estado demostiativo: de las peses sacrificaT 
das en el día 23, su peso en cana! y derecho 
de adeudo por todos conceptos:
.24  vacunos y 6 terneras,, peso 3.449 kilos 
750 gramos; pesetas 344,97.
‘ SSlaaáry cabrío, peso 463 kilos 500 gra­
mos; peseíás 18,54.
35 cerdos, peso 2.815 kilos 000 gramos; pC* 
setas 281,50.
30 pieles, 7,50 pesetas.
Total de p«so: 6.728,250 kilos.
Total de adeudo: 652,51 pesetas.
I IIIIIIIWI© #  I IIM» <J | (Iflll
C e m e n t e r i o s
Recaudación obtenida en el día de la fecna, 
por los conceptos siguientes:
Por inhumaciones,875 pesetas, ;
Por permanencias, 67,50.
Por exhumaciones, 00.
Total: 942,50 pesetas.
B ^ í e o ^ ^ e * B s i í a ñ a * * ^
Giros sobre Madrid y demás Sucursales. 
0 ‘30 por 100 befinecio.
. Descuentos, préstamos y cuentas corrien­
tes con gar.antía 4 Ii2:por 100 anual.  ̂ _
d e  toMUcra
D. ZOILO Z. ZALABARDO 
Tején Rodríguez, 31 _  ^
 ̂ J » E S € lI B M O  BJEIi 50  POB Iw 
á los suscrjptores de El Púpulak_^
VENTANAS
Se venden cuatro ventanas á dos nu 
apaisadas, de nueva construcción y proP'“ 
por su tamaño, para aimácenfis.
En esta redacción informarán.
C olé lio de Corredores
Je í'a penín̂ a' en 2H fe lani» á» y .
Madrid y demás plazas bancables a o 
vista 0'30 por 100 daño.
- . ~i»..-iroaagá»̂ - ‘
, A eeit.es , ,
El aceité está hoy, en puertas, a o 
lesarroÓá. ___
A M BN IBA BES
A un pobre muchacho que anda muy es de dinero, se le ha estropeado el rehú- . in —¿Cómo lo haré-dice-para componer
§i no ten'gó un céntimo.?.................. .f}p
Hombrg-r-le contesta un amigo-’ »■ 
tienes reloj?—Pues empéñalo.
♦**
Un joven se va á examinar de latín, 
no sabe una palabra, ha convenido co » 
dré en que é&te sé colocara en un iug« 
el que le pueda hacer señas.
El catedrático le pregunta:
—¿Qué quiere deoir ££-0? . .¿gdj!
El padre se señala, pegándose con ,
m  el pegliíí'- 
El discípulo, sm xacilar.
—El chaleco de mi padre.
t lp . de ÉL POPULAR
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